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   This dissertat ion investigates  some cri t ical  issues  in  the formation 
of the cultural  ident i ty of  the Nanyang or Southeast  Asian Chinese 
through analyzing cultural  space of and in the Nanyang.   
   First  of al l ,  this  thesis establishes the late 19t h  century as the 
formative era for  the cul tural  identi t ies  of the ethnic community.  The 
exist ing scholarship treats early period of  the post-World War II 
(1950s-1960s) as the formative period of Southeast  Asian Chinese 
identi ty.  Before this period, the identi ty of Chinese in this region was 
taken for granted to be Huaqiao, which means overseas Chinese loyal  
to China and attached to China without  their own subjectivity.  This  
assumption leaves out the evidence of a developing sense of  
subjectivity and diverse natures of many locally formed Chinese 
communities  in  the region without  reasonable explanation. This  
dissertat ion argues  that  the subjectivity of Nanyang Chinese was 
formed when they were named and controlled by different  agencies  
during late Qing.  
   Secondly,  the thesis  argues  that  the Chinese t ravelers ( l i terati ,  
merchants,  mili tary off icers ,  poli t ical  activists ,  monks,  etc)  not only 
perceived and observed but part icipated in the formation of the 
cultural  identi t ies of the ethnic community,  thus  made the process  
more complex since the “Self” was mixed with the “Other” in the 
 II 
development.  From the mid-1800s to  the 1920s,  more and more 
Chinese emigrated from China to Nanyang. At the same t ime,  
numerous Chinese t ravelers  accompanying with this largest  mass  
Chinese immigration wave, came to the Nanyang region for business,  
rel igious,  poli t ical ,  educational ,  journalist  and l i terary purposes.  
Their perception of  the Nanyang was shaped by the l i terature of  
various types about the space they read prior to the journey,  which 
they found later quite different from the ground reali ty.  Different  
from non-Chinese t ravelers of the t ime who “gazed” at  the local  
Chinese communities from distance,  these Chinese t ravelers often 
fel t  compelled to or simply naturally engaged in socio-poli t ical  
activit ies  of their  fel low countrymen in the colony within spaces  such 
as private houses ,  restaurants,  markets,  amusement parks,  cinemas,  
mine fields,  factories,  museums,  temples,  schools,  and rubber 
plantations .  In this process they helped or even took leadership role 
of the local  Chinese communities  in their resist ing,  communicat ing 
and sometimes compromising with different powers (such as colonial ,  
indigenous etc.)  under di fferent ci rcumstances.  It  was in this process 
that  the original  perception of  the Nanyang Chinese as  the “Other”,  
constructed before they arriving the place,  was tested,  reconstructed 
and mixed with the knowledge and experience derived from their  
direct  engagement in the place.  Their own identi ty as  an outside 
 III 
observer was also t ransformed to or mixed with an active part icipant  
of the local  affai rs.  In  other words,  the “Other” and “Self” entered  
into each other.   
   Phil ip Kuhn’s research from economic-history perspective leads  
to a  similar conclusion: Chinese migrants and the creole populations 
started to form their own separate communities ,  as the competi t ion  
between the two also grew (Kuhn 2008).  Travelers acted l ike glue in 
bringing together not only the cultural  elements  of  themselves  and 
migrants from different  parts  of China,  but  also the elements of  
modern and tradit ional ,  Western and the colonial  local  cultures .  The 
travelers created a common ideology within the Nanyang Chinese 
community.  Therefore,  in  this  complex process  that  the unique 
ethnical-symbols (such as the type of cuisine,  clothing, local  dialects ,  
associations,  ri tuals  and fest ivals  and l i terature and arts)  of Nanyang 
Chinese that  combined the cultural  elements of Southern China,  
Nanyang and the West gradually took form.  
   As the Chinese society faced different press groups in colonial  
Nanyang, this research t ry to create a multi-poles model to replace 
the popular two-side interaction research model in Nanyang Chinese 
studies .  This  model puts the Nanyang Chinese community in a  
multi-power field with several  types  of cultural  space and observes  
also measures  the st rategies that  these Chinese migrants  choose for 
 IV 
interacting with others .  From this,  the research t ries to reveal  the 
Nanyang Chinese community's  own cultural  characters.  The theory of 
urban studies such as Lefebvre 's  space theory was applied to discover 
and analyze the cultural  space in  Nanyang society.  
   My research, from a historically evolutionary perspective,  shows 
that  a culturally independent category of such an ethnic group had 
taken form long before the formation of  the poli t ical  identi ty.  This  
approach can be appl ied to studies of the Chinese overseas elsewhere.  
Key Word:  Nanyang/Southeast  Asian Chinese,  Cultural  space,  
cultural  identi ty,  Chinese diaspora,  Nanyang Chinese subjectivity 
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   根据统计，新加坡截至 2010 年 6 月，华人占总人口的 74%强。 1












    个人遭遇的文化困惑，促使笔者思考族群的认同、族群文化身份以
及本地社会尤其是华人族群的文化特征和主体性等问题。而对这些问题
的探究又引出了中国与东南亚的关系。Philip A. Kuhn在 2006 年发表的
文章 《为什么中国历史必须研究离散华人，反之亦然》（Why China 
History Should Study the Chinese Diaspora, and Vice-versa）就从方法论和
研究对象两方面提出中国历史与离散华人之间相互发现的观点。2





                                                        
1 Yearbook of Statistic Singapore, 2011. 资料来源  
http://www.singstat.gov.sg/stats/themes/people/demo.html (查阅日期  25/11/2011)。  
2 Philip A. Kuhn, "Why China History Should Study the Chinese Diaspora, and 





    基于东南亚华人社群及其文化的重要性，笔者确定了本论文的研究





























    分析中国近现代出版业和出版书目信息，可知域外游记在近现代时
期的出版达到了非常兴盛的阶段。根据贾鸿雁的统计，民国时期共出版








1912--1937 年战前时期出版游记 381 种，其中域外游记有 145 种，约占
此时期出版之游记的 38%；南洋游记（包括专书和片断）有近 30 多本。
约占此时期域外游记的 20.6%。 5












孟（Donald Holzman）《中国上古和中古早期的风景鉴赏：山水诗的诞生》  
Landscape appreciation in ancient and early medieval China : the birth of landscape 
poetry : six lectures given at National Tsing Hua University, February-March 1995
（Hsin-Chu, Taiwan: Program for Research of Intellectual-Cultural History, College 




























历史研究领域、文化研究领域或者区域研究领域内获得足够的关注。     
8

















 赵君豪<王云五先生访问记>,见《旅行杂志》，1937 年第 11 卷第 1 期，页 109。 






一 文本范围  























                                                        
9http://www.ntu.ac.uk/hum/centres/english/travel_writing.html 以及  
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/13645145.asp（查阅日期 20/10/2010） . 
10 郭少棠《旅行：跨文化想象》（北京：北京大学出版社，2005），前言，页 3。 
11
 郭少棠《旅行：跨文化想象》，页 151-187。 
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13 为了叙述的方便，本论文依然使用“游记”一词，但它显然指广义的游记。  
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作者 作品名 出版地 作品形式
（ 专 书 \
片断） 
1 1914 曹鼎钟 曹少将南洋
游览记 
不详 专书 
2 1923 傅绍曾 南洋见闻录 北京求知学社 专书 
3 1920 侯鸿鉴 南洋旅行记 无锡竞志女校 专书 
4 1924 梁绍文 南洋旅行漫
记 
上海中华书局 专书 
5 1924 江亢虎 江亢虎南游
迴想记 
上海中华书局 专书 
6 1926 陈柏年 铁蹄下之新
加坡 
中国经济研究会 专书 















10 1930 刘熏宇 南洋游记 上海开明书店 专书 





12 1931 王志成 南洋风土见
闻录 
上海商务印书馆 专书 
13 1931 许傑 南洋漫记 上海现代书局 专书 
14 1932  罗井花 南洋旅行记 上海中华书局 专书 





16 1933 陈枚安 南洋生活 上海世界书局 专书 
17 1935 郑健庐 南洋三月记 上海中华书局 专书 
18 1936 招观海 天南游记 上海暨南大学 专书 
19 1937 许瀚 南洋丛谈 杭州现代书局 专书 













23 1921 孙绍康 欧亚环游记  哈尔滨商业印书局 章节 
24 1929 邹鲁 环游二十九
国记 
上海世界书局 章节 
25 1931 王勤堉 世界一周 上海商务印书馆 章节 
26 1932 解人 归心 北平,大学出版社 章节 
27 1933 胡石青 三十八国游
记（上下册） 
著者刊 章节 
28 1935 蒋维乔 因是子游记  上海商务印书馆 章节 







                                                        







    本论文研究的时间范围着重在晚清到民国初这个时期。 
（一） 为什么是晚清到民国初年？ 










一是民国时期官方背景的旅行者比例比较少。                           




































































                                                        
15 James Clifford, "Travelling Cultures", Lawrence Grossberg et.al. (eds.),Cultural 
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 Tabish Khair, "African and asian travel texts in the light of Europe: An 









23 Vivienne Wee, Chan Yuk Wah, "Ethnicity and capital: Changing Relations Between 
China and Southeast Asia", Journal of Contemporary Asia, vol.36, issue 3,(2006), 
pp.328-349. 
24 David Kenley, New Culture in a New World: The May Fourth Movement and the 
Chinese Diaspora in Singapore, 1919-1932 (New York: Routledge, 2003). 
25 林万菁《中国作家在新加坡及其影响，1927-1948》(新加坡：南洋大学硕士论
文, 1978)。  
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 刘宏《中国--東南亚学:理论建构.互动模式.个案分析》（北京：中国社会科学   
  出版社，2000）。 
29 Mary Louise Pratt, Imperial eyes: travel writing and transculturation（London: 
Routledge,1992), pp.4-6. 






















        图一  南洋华人社群多极互动研究模式图 
           中国                            日本          
 
                                移民华人 
                   
                                土生华人 
       
          殖民帝国                         土著 
 
                                                        
31 转引自陈艳云<日据时期台湾总督府对南洋种养业的调查与日本南进政策>，见











    法国哲学家列斐伏尔1974年出版的《
继福柯之后，以列斐伏尔（Henri Lefebvre)、
爱德华 .索亚（Edward W.Soja）、曼纽尔 .卡斯特（Manuel Castells）、大卫 .



















                                                        
32 米歇尔.福柯（Michel Foucault），<不同空间的正文与上下文>,见包亚明编《后




33 Henri Lefebvre, Donald Nicholson-Smith (tr.), The Production of Space (Oxford: 
Blackwell,1991). 
34 列斐伏尔，<空间：社会产物与使用价值>，见包亚明编《现代性与空间的生产》，






























三 空 间 ： 去 往 洛 杉 矶 和 其 他 真 实 和 想 象 地 方 的 旅 程 》  
（ Thirdspace:Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined 
 
                                                        
35
 列斐伏尔<空间：社会产物与使用价值>，页 48。  
36 列斐伏尔<空间：社会产物与使用价值>，页 48。  
37 列斐伏尔<空间：社会产物与使用价值>，页 48。  































                                                        
39Edward W Soja, Third space: Journeys to Los Angeles and Other 
Real-and-Imagined Places (Cambridge, Mass: Blackwell, 1996). 
40 爱德华.索亚,《重描城市空间的地理性历史---<后大都市>第一部分导论》，见
包亚明编《后大都市与文化研究》（上海:上海教育出版社，2005）。 
41 Brenda S.A.Yeoh, Contesting Space in Colonial Singapore: Power Relations and 
the Urban Built Environment (Singapore: Singapore University Press.2003). 
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    其次，本文将采用文学社会学的研究理论，从作者、文本和读者三







     同时，作为互动研究，区域研究的方法是必须首先具备的。在此基
础上对多极互动端之间的联系、交流、相互影响进行纵向和横向的比较
研究。 
                      










西方的编者认为在 19 世纪仅在 1887 年有一位中国旅行者李钟钰（Li 
Chung Chu）留下了他旅行新加坡的笔记，其他则即使旅行过新加坡也
都静默。 45
                                                        
43John Bastin, compiled, Travelers’ Singapore: An Anthology （Kuala Lumpur; New 








44John Bastin, compiled, Travelers’ Singapore: An Anthology, xxii. 
45John Bastin, compiled, Travelers’ Singapore: An Anthology, xxii. 
20  
情感都发生了重大的转变。 
    然而，尽管游记研究开始日益引起学者的重视，但游记研究的重心
仍在古代的山水游记或者当代的作为旅游产业一部分的商业文化研究。
相对而言，中国近现代游记所受的关注很少，而且着力上极不均衡。 
    南洋游记的研究成果目前体现在以下几个方面： 
    （一） 文献资料方面的积累和校注。 















 20 世纪 80 年代，钟叔河主编的《走向世界》
丛书收录了 100 多本清代知识分子的域外游记作品，可以说是清代域外
游记的集大成之著,其中包括了《海录》等南洋游记。 
   “不同的民族，在不同的土壤上、不同的历史文化背景下生长的各国
人民，无论对社会，对人生，甚至对自然风景都会有一些不同的看法。……
特别从一个异国人的眼光看来，更必然有许多与他们本国人的感受很不

































      















 贾鸿雁《中国游记文献研究》页 11。 
54
 顾海《东南亚古代史中文文献提要》（厦门：厦门大学出版社，1990 年）。 
55





    除了结集，另一方面对南洋游记进行翻译、校注、勘误和考证的研
究也一直在海内外进行。19 世纪的西方汉学家多注重翻译中国古代典籍。
如法国学者伯希和（Paul Pelliot）就曾对古代南洋游记进行过翻译、
校注和勘误。被翻译的南洋游记有法显的《佛国记》（雷  缪 萨Abel 

















   （二） 文学史方向的研究 
  










































     使用中国的南洋游记来进行区域研究大概开始于 1986 年O.W 
wolter的文章 64










 O.W Wolter, “Restudying Some Chinese writings on Sriwijaya”, Indonesia, 




    杨明康则通过研究《真腊风土记》这本游记的记载，认为古代柬埔
寨和云南少数民族舞蹈在音乐以及表现手法上有很多共同特征。 65


























                                                        
65
 杨明康，《从<真腊风土记>看古代柬埔寨与云南少数民族佛教乐舞》，载于《南
京艺术学院学报》，2009 年第 3 期，页 27-34。 
66史富强〈论柬埔寨民族起源及扶南王国的产生和发展〉，见《河南大学学报（社
会科学版）》，2002 年第 6 期，页 56-61。 
67朱双一〈南洋游记.逃难记.狱中记---若干值得注意的早期东南亚文学作品〉，














































 黄贤强主编《吉隆坡与槟城华人社会—历史书写与记忆》，页 66-80。 
26  
文章着重关注了当时吉隆坡社会的华文教育状况。 





Fogel的著作The Literature of Travel in the Japanese Rediscovery 
of China 1862-1945。 74这本论著使用日本的中国游记对日本与中国在
1862-1945 年间的互动关系进行研究。另一本是Emma Jinhua Teng的英

















                                                        
74
除中国大陆以外，台、港、澳地区，以及日本、澳洲、
Joshua A.Fogel, The literature of travel in the Japanese rediscovery of China, 
1862-1945 (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1996). 
75Emma Teng, Taiwan's Imagined Geography Chinese Colonial Travel Writing and 
Pictures,1683-1895 (Cambridge, Mass.: Harvard University Asia Center: Distributed 
by Harvard University Press, 2004). 
76 徐云〈中国大陆华侨华人研究的文献计量分析报告〉，见 《华侨华人历史研究》













剧方面则有詹道玉、柯思仁、黄浩威、Andrew N. Weintraub 81

































室，2011）；Andrew Weintraub N, Power Plays: Wayang Golek Puppet Theater of West 
Java（Ohio University Press,2004） . 
28  
独到眼光。近年以来在文化的研究中比较热门的则有东南亚华人的儒家
思想研究，文化认同和文化网络研究。         







    而东南亚华人研究中对华人身份认同问题，大概无外于以下衡量、






















 麦留芳《方言群认同：早期星马华人的分类法则》，页 33。 
84























                                                        









文庆身份认同矛盾说，修正到林文庆中西沟通说。     
86



























                                                        
88 梁元生《新加坡华人社会史论》（新加坡：新加坡国立大学中文系，八方文化
创作室，2005）。 Wu Xiao An, "A Prominent Chinese Towkay from the Periphery: The 
Choong Family", Yeoh Seng Guan, et.al.,（eds.), Penang and Its Region (Singapore: 






见张启雄编 《时代变局与海外华人的族国认同》 (台北：海外华人研究学会， 
2005)，页 351-367。  
90





























    霍尔（Stuart Hall）分两种不同的方式来思考文化认同：首先，是
把它视为唯一的、共有的、集体的真我，大家拥有共同的记忆和历史，
 









著《融合与发展》（香港：南岛出版社，1999 年），页 151-166。 
94廖建裕<华人与“南洋文化”> ，页 206。 





























马）文学史的史家方修认为马华新文学的起点定在 1919 年 10 月新加坡
一书更广泛地使用这种研究范式来研究东南亚华人通
过对华人文化的保持和变异进行文化适应的过程。 
                                                        
96Stuart Hall, "Cultural Identity and Diaspora", Jonathan Rahterford (ed,), Identity: 
community, culture, difference（London: Lawrence & Wishmart,,2000）, pp.223-225. 
97 曹云华 《变异与保持—东南亚华人的文化适应》(北京：中国华侨出版社，2001)。 
33  
《新国民日报》副刊《新国民杂志》的创刊，并按照文学的兴衰将
1920-1956 年间的马华新文学分为七个阶段，并把 1920 至 1925 年定为
马华新文学的萌芽期。而杨松年就以本地意识的演进为新马华文文学史
分期。他将 1919-1965 年间的新马华文文学分为八个时期，其中 1919


























                                                        






























































   李威宜《新加坡华人游移变异的我群观：语群，国家社群与族群》
 
107




















                                                        
106 陈志明〈华裔族群、语言、文化与认同〉，《广西民族学院学报（哲学社会


























    在这些文化认同研究中有一个基本的观点被反复提出，现在似乎已
经是不言自明的定律，即南洋/东南亚的华人文化以东南亚各民主国家的
政治独立为分水岭，文化认同分为侨民意识时期和本土意识时期。 



























第五节  论文结构及其说明 
 









                                                        
110 陈衍德《《对抗、适应与融合－东南亚的民族主义与族际关系》，页 272。  
111 Aihwa Ong, Flexible Citizenship: the Cultural Logics of Transnationality 
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第二章   书写“南洋”  
       ---旅行者“南洋”空间的一种建构方式 
 












 第一节  作为背景的地理意义上的“南洋”空间 
 










                                                        
1
 台湾商务印书馆《景印文渊阁四库全书》，第 1094 册，页 777。转引自李金生〈一
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 赵正平〈南洋之定义〉，页 6-8。 
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9
 李金生〈一个南洋，各自界说：“南洋”概念的历史演变〉，页 120。 
中谈及南洋之界说时写道“依著者所经历之
10
 陈枚安《南洋生活》（上海：世界书局，1933），页 1。之所以说这个说法在 1929
年就已经产生，主要依据本书自序中显示陈枚安作序的时间是 1929 年，而书则在
1930 年由世界书局初版，1933 年得以再版。 
11











1936 年出版。1933 年版本上的序以及前言部分意向比 1936 年版要丰富。因此
笔者对两个版本都进行参考和使用。 
43   
 
 














洋书写中，南洋是东南亚华人可以在内部自然流动的一个整体。      
14
















                                                        
13
 招观海《天南游记》，页 2-3。 
14
 李金生〈一个南洋，各自界说：“南洋”概念的历史演变〉，页 121。 
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一、旅行者对南洋的先验印象 

























了简洁扼要的历时性追溯。 19 而许瀚的《南洋丛谈》 20






 南治国《中国现代小说中的南洋之旅》，页 24。 
17
 侯鸿鉴《南洋旅行记》（无锡：锡城公司，1920），页 1。 
18
 根据序五可知，招观海在南洋游历两年有余，而《天南游记》第 78 页的内容
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各国属地，而以居留荷属东印度主办侨立培文中学校为时最久。 
21
 许瀚《南洋丛谈》，页 1-3。 
22




 黄强《马来鸿雪录》（上海：商务印书馆，1928），页 15。 
24
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 申时行等修《明会典：万历朝重修本》（北京：中华书局，1987），页 571-577。 
29
 黄强《马来鸿雪录》，页 15。 
30
 郑子健《南洋三月记》（香港：中华书局，1933），页 18。 
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昧于大势，竟让后我而来者，着着争先。” 31





























    这样就能解释南洋游记从写中国与南洋的接触（移民、贸易、旅行、
                                                        
31
 黄强《马来鸿雪录》，页 1。 
32
 郑子健《南洋三月记》，页 172-173。 
33
 许瀚《南洋丛谈》，页 4-6。 
34
 许瀚《南洋丛谈》，页 12-13。 
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 招观海《天南游记》，页 315-349。 
39
 招观海《天南游记》，页 1。 
40
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历史记载、游记文本等。 42





























    继魏晋后，唐朝的僧徒逐渐掀起一股取经热潮。而取经路线也较魏
晋时丰富。僧徒们不仅走陆路取西线至印度取经，还有的取海路南行至
                                                        
42
 许瀚《南洋丛谈》，页 27、28。 
43
 招观海《天南游记》，序一。 
50   
 
 





    五代、两宋战事纷仍。出于政治需要，朝廷常派使节至北部邻国，
因此宋朝的域外游记书写大都集中在北部少数民族地区，南洋游记则阙
如。 






南海诸岛国等东西洋 220 多个国家的经历。 
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况的文本。17 世纪康熙年间，释大汕（江苏吴县人）应越南所邀，渡海
赴越，以诗文撰成《海外纪事》。这是一部南洋地区国别式游记。 











    从以上整理出来的南洋游记历史发展脉络可以看出：民国前的南洋
游记以专书形式留下的数量很少，但因为清末出使欧洲等国都须经过南
洋，故清代有关南洋的游记以片断形式流传下来的数量较多。 44















   （一）、此时期南洋游记出版情况概述 
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出版游记的 37.1%。1912-1937 年期间出版游记 381 种，其中域外游记有
145 种，约占此时期出版之游记的 38%；南洋游记（包括专书和片断）有




                                                        
46
 本文的“民国时期”按照惯例指 1911―1949 年。 
四、由于新兴民族国家在此时期
47
 贾鸿雁《中国游记文献研究》（南京:东南大学出版社，2005），页 95。 
48
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            表二 本论文主要使用的游记专书文本： 




出版时间 作者 作品名 出版地 作 品 形
式 









无 锡 竞 志 女
校 
专书 
                                                        
50


















颐、刘揆一等为同学，与吴玉章等结为挚友。1902 年 5 月，留日学生兴起办报之
风，鼓吹爱乡爱国情结，宣传自治、革命等理论，江苏同乡会也在日本创办了《江
苏》。侯鸿鉴在创刊号上以“侯生”“保三”等为名，先后发表了多篇文章。1904
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范 大 学 图 书
馆 
专书 
4  1924 梁绍文 南洋旅行漫记 上 海 中 华 书
局 
专书 




上 海 中 华 书
局 
专书 
6  1926 陈柏年 铁蹄下之新加坡 中 国 经 济 研
究会 
专书 




北 京 卓 家 大
院（著者刊） 
专书 






















美国加利福尼亚州立大学任教。1921-1922 年访苏俄及进行二次欧游。1923 年 11
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8 1928 黄强 56 马来鸿雪录  上 海 商 务 印
书馆 
专书 
9  1929 邬翰芳 菲律宾考察记 上 海 商 务 印
书馆 
专书 
10  1929 沈美镇 南居印象记 上 海 开 明 书
店 
专书 
11  1930 刘熏宇 南洋游记 上 海 开 明 书
店 
专书 
12  1931 王志成 南洋风土见闻录 上 海 商 务 印
书馆 
专书 
13  1931 许傑 南洋漫记 上 海 现 代 书
局 
专书 
                                                        
56





法国。 回国后追随陈炯明，1916 年任广东省长公署谘议。1917 年任粤军兵站总
监，肇庆军务院航空处长，广东工艺局长。1920 年 8 月任潮州海关监督兼汕头交
涉员（有说是“粤海关监督”）。1921 年起任粤军第七路少将司令，陈炯明侍从副




政府军事委员会委员。1932 年任第十九路军参谋长。1933 年 11 月十九路军参与





长。 1945 年 9 月 28 日，因黄强精通法语，遂以行政院特派员身份，随卢汉一同





馆，1928），《黄莫京将军自述》（香港：《大成》杂志 1979 年 6 月至 9 月号连载）。
黄强 1926 年得林义顺赞助到马来亚旅行，后作《马来鸿雪录》。本处黄强生平简
介参考黄强的《马来鸿雪录》、《台湾别府鸿雪录》以及《黄莫京将军自述》等文。 
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14  1932  罗井花 南洋旅行记 上 海 中 华 书
局 
专书 
15  1933 刘仁航 天南游记 
 





16  1933 陈枚安 南洋生活 上 海 世 界 书
局 
专书 




上 海 中 华 书
局 
专书 
18  1936 招观海 天南游记 上 海 暨 南 大
学 
专书 




                  表三 民国前中国的南洋游记 
编
号 








1 《扶南异物志》 朱应 3 世纪孙
吴 
专书 出使柬埔寨 
2 《外国传》 康泰 3 世纪孙
吴 
专书 出使柬埔寨 
3 《佛国记》 法显 5 世纪晋 片断 去印度取经 
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元 7 世纪 
片断 去印度取经 
5 《安南行记》 徐明善 13 世纪末 专书 随使安南 
6 《真腊风土记》 周达观 元，约公
元 13世纪 
专书 随使柬埔寨 





黄福 明朝 专书 出使安南 
9 《瀛涯胜览》  马欢 明朝 专书 随使西洋 
10 《星槎胜览》， 费信 明朝 专书 随使西洋 
11 《西洋蕃国志》 龚珍 明朝 专书 随使西洋 




13 《海外纪事》 释大汕 17 世纪康
熙年间 
专书 应邀出游越南 
14 《海岛逸志》 王大海 18 世纪清
乾隆年间 
专书 泛海而游 
15 《安南纪游》 潘鼎珪 清朝 专书 去广州遇难漂流 
16 《吕宋纪略》 叶羌镛 1820 年后 专书 未详 
17 康酉纪行 姚莹 1844 片断 奉使出行西藏 
18 《吕宋纪略》 黄可垂 清 专书 未详 




薛福成 清末 片断 出使欧洲 






23 航海述奇、随使日 张德彝 清末 片断 随使欧洲 
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记 
24 乘槎笔记 斌椿 1866 年 片断 出使欧洲 





马先登 1869 年 专书 送贡使回国 
27 漫游随录 王韬 同治间刊 片断 逃避追捕出游 
28 英轺私记 刘锡鸿 1876 年 片断 随使考察欧洲 
29 使西纪程 郭嵩焘 1876 年 片断 奉使出游欧洲 
30 越南辑略 徐延旭 1877 年 专书 两次出使越南 
31 西酉日记 黄懋材 1878 年 片断 随使考察欧洲 
32 出使英法日记 曾纪泽 1878 年 片断 出使英法 
33 欧游杂录 
 




34 南行记 马建忠 1881 年 片断 奉命前往印度 
35 欧游随笔 钱德培 1883 年 
后 
片断 奉使出游欧洲 
36 海国公余辑录 张煜南 1885 年 片断 出任槟榔屿副领
事 
37 《新嘉坡风土记》 李钟珏 1887 年 专书 拜访左秉隆 
38 西海纪行 潘飞声 1887 年 片断 应邀出国讲学 
 
 
   （二）、晚清民初出版界的“南洋热”现象 
    晚清民初，中国对“南洋”形成一种关注的热潮。李金生在〈一个
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一册；江亢虎《江亢虎南游廻想记》一册。 59而 1933 年商务印书馆出版
发行的东方杂志社三十周年更是以一册《南洋华侨》当作纪念刊 60





 王云武编《南洋华侨》（上海，商务印书馆，1933）。  
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   另外，从 1928 年江亢虎的《江亢虎南游迴想记》一书后的出版讯息















 招观海《天南游记》页 273。 
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   （三）、“南洋”引起出版界关注的原因 
    此时期在中国的知识界、出版界产生“南洋热”，可能主要由以下从
清朝而民国的历史坐标轴上纵深上的政策发展和横切面上当时社会竞争
局势这两个相互关联的因素共同推动造成。 
    自鸦片战争后，清朝被迫打开门户。1860 年，中英北京条约续增条
款第五条的规定标志着从明至清延续了两个朝代的海禁政策，至此获得
了一定程度的解禁。66
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    华人在外洋者，闻暹罗有二三十万，吕宋约有二三万人，新加  
同治十三年福建巡抚王凯泰更为具体地分析海
外华人的人口、分布以及设领事的意义： 


















 《筹办夷务始末》卷四十三，同治朝，页 16。 
69
 《筹办夷务始末》卷五十五，同治朝，页 21。 
70 《筹办夷务始末》卷九十九，同治朝，页 49-50。  
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   菲律宾及荷属土人独立运动，暹罗排斥华侨等，据传亦有日本    
                                                        
71
 陈枚安《南洋生活》，自序部分。 
72 藤山雷太著，冯攸译《南洋丛谈》（上海，商务印书馆，1930 年），页 6。 
73
 藤山雷太著，冯攸译《南洋丛谈》，页 96。 
74
 藤山雷太著，冯攸译《南洋丛谈》，页 96。 
75 梁绍文《南洋旅行漫记》。页 94-95。此书 1924 年已经初版，本文使用的是 1933
年版。 
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    华侨之危机现在已至千钧一发 ..... 















                                                        
76 松村金著，刘士木译《日本之南生命线》，（中南文化协会，1935），译者序，






会，1983），页 206。  
78 陈育崧<日本的华侨研究蠡测>，页 205。  
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79 陈育崧<日本的华侨研究蠡测>，页 206。  
80 赵正平〈中华民国之前途〉，见《中国与南洋》，第 1 期，页 1。  
81
 赵正平〈中华民国之前途〉，见《中国与南洋》第 1 期，页 5。 
82 侯鸿鉴《南洋旅行记》，页 1。  
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度而来之知识分子的悲情和希望在南洋寻求到一些救国救民之良方的迫
切之心。 
   旅行者主要从几种途径入手，对南洋进行考察。一种是教育救国论者，
如侯鸿鉴。其救国救族意识之强烈在其游记的绪言前之〈题辞四首〉83
     光怪拿腾菲律宾   探奇兴学倍精神    
可
见一斑： 
     国魂倘逐吟魂起   不负商歌斫地人  
 
     芒芒禹迹欲何言   海峡书来共断魂    
     奴性已无天可吁   要与教育识根源  
 
     婆罗泗水几人游   风虐云昏不自由    
     欲救众生先入狱   泪河迸血看神州  
 
     万劫不回柔佛国   烧天格禄极恢奇   
     酒阑历数经行地    郁勃肝肠吐与谁  
 
    这几首辞无一不体现出作者虽为一介书生，在倍受祖国沉沦的伤痛
之时，愿意为了国、族的振兴而出生入死的英雄精神。而其为国家寻找
良方的切入点是教育，认为要存国保种必须“与教育识根源”。 
   梁绍文是一位来自上海的调查教育的官员，曾在北京求学，与中共党
员恽代英是同学兼好友，是个“有过激思想的人”。84




        在我的蠢见，国内应当每年组织一班南洋旅行队；由学生与商  
 
人共同组织，一方面可以调查华侨的工商业，他方面可以联络华侨  
                                                        




85 梁绍文《南洋旅行漫记》上卷，页 21。  
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    梁绍文同样是心系祖国之人，他来南洋考察甚至冒了被遣送的风险。
 
87




















   “爱侨”的提议事实上一开始就伴随着“用侨”的策略，因为尽管有
 
                                                        
86 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 59。  
87




的荷兰总督交涉，棉兰移民局才同意梁绍文在棉兰逗留 7 日进行考察。 
88
 黄强《马来鸿雪录》，页 58，59。 
89
 许瀚《南洋丛谈.弁言》，页 2。 
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 李钟珏《新加坡风土记》（新加坡：南洋书局有限公司，1947），页 17。 
92













 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 10-11。 
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   （四）、清末民国初南洋游记出版、流通的一般模式及其影响 
    从清末民初南洋游记的研究看,此时期结集出版的南洋旅行书写主
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99 江亢虎《江亢虎南游迴想录》（上海：中华书局，1928 年）。 
这段话指出当他在 1930 年游南洋之时已
经在上海《申报》上随时刊载自己所到之处的游记。《申报》在当时的上












 罗靖华《长夏的南洋》（上海：中华书局，1934），页 1。 
102
 刘仁航《南洋游记》（不详：南洋编译社，1935），页 1。 
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洋通史》、《南洋槟榔屿开辟史》……等共计三十种。另外还有《马来半
岛地图》、《南洋略图》、《荷属东印度地图》也在绘画印刷中。 103
































 招观海《天南游记》，页 315。 
105
 刘仁航《南洋游记》，1935 年，页 3。 
106
 刘仁航《南洋游记》，1935 年，页 1。 
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107曹鼎钟《曹少将南洋游览记》，页 50。  
108侯鸿鉴《南洋旅行记》，页 21。 
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    分析以上事例可知，在南洋旅行者与在南洋的移民以及本土生者相
同时，这些例子也充分证明旅行者的诗歌酬赠空间规模大，在南
洋的网络既广又密。 
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互之间酬赠诗歌、画作的互动行为具有四个方面的作用。 
    首先，酬赠诗歌、画作这种文人雅士的交际方式示范了一种中国文
化的传统方式，唤起并且巩固了当地华人的族群文化记忆，在行为的演
示和文本两个方面参与建构了南洋的华人社会文化。 
     酬赠五言、七言古诗的交际行为在南洋华人社会成为可能有两个前
提。首先，这些酬赠行为主要发生在旅行者和旅居南洋的南来知识分子
之间；      










动空间进一步地流通到读者群，影响读者群的南洋空间想象。    
 
                                                        
113 李钟钰《新加坡风土记》，页 10。 
114
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第三章    航  向  南  洋  
        ----旅行者“南洋”空间的丈量  
 
























几种情况：一是个人自费。1887 年 5 月，李钟珏前往新加坡拜访好友，
当时的清朝驻南洋总领事左秉隆。这属于私人会友的性质，因此，他自

















获得了南洋华人在旅行经费上的财务赞助。   
二、护照办理  








日期、盖官方印鉴等；又因为 19 世纪末－20 世纪初的中国护照并无照
片，为正确辨别持照人真伪，护照多用文字描述持照人的体貌特征，如
身高、体态等。 5




2 郑子健《南洋三月记》，1935。自序以及页 1。  
3 黄强《马来鸿雪录 上册》，页 2。 
4










中华民国时期，中央政府制定了比较完整的护照制度，1932 年 1 月 31
日国民政府公布了护照条例。 6


































 郑海麟<黄遵宪与新、马华侨>, 见《文史知识》，2006 年第 3 期，页 74。 





       
             图二  任寿华护照，资料来源《南洋志略》 9













   （二）、护照体现的南洋内部的割裂    
    侯鸿鉴对办理这份意味着出洋“去国”意义的护照的过程写得极详
                                                        
9 爪哇伤心人编《南洋志略》（上海：彪蒙印室所，1906）。  
10 刘仁航《南洋游记》（上海：南洋编译社刊行，1935），页 4。 








    郑子健对办理护照的描写，则体现了到南洋必须到不同的殖民政府
去办理不同的护照。他在其游记第一节专门写了“准备放洋手续”。他在
1933 年春前往南洋之前，  
 
        乃先赴广州市公安局，领取护照。 ......护照为外交部颁行者，  
内贴二寸半身照片，列明姓名、年岁、职业、籍贯、身量、相貌，  
并注明前往英属殖民地，荷属东印度群岛，及暹罗国，视察商务  
（going to straits settlements，Dutch East Indies and Siam to  
investigate commerce）盖地名区域稍不精确，则登岸恐生问题。护  
照既得，因须往英、荷属即向广州英、荷两国领事馆签字。 ......惟  
广州荷领无签护照，遂由其具函介绍，嘱向香港荷领接洽。 ......至  
暹罗领事馆，粤港均未设立，俟由英属入暹时再向该地暹罗领事请  
签而已。 13





    如果说办护照是对自我的认知，那么对自我的认知往往参照着对他
者界限和属性的认知。江亢虎在其《江亢虎南游迴想记》记录道：  
同时，也是对自己经受了一次身份认证过程的重要思考。 






                                                        
11 侯鸿鉴《南洋旅行记：病骥冒险旅行之二：病骥冒险旅行之二》，页 2。 
12
 侯鸿鉴《南洋旅行记：病骥冒险旅行之二》，页 2-3。 
13 郑子健《南洋三月记》，页 1-2。  
14 《国立暨南大学南洋文化事业部工作报告》，页 5。  
































    梁绍文的自我身份与国家的政治气氛使得他在到达棉兰后经历了更
    
                                                        
15 江亢虎《江亢虎南游迴想记》，页 1-2。  
16 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 84。  
17 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 84。  



























会。   
三、人际网络的准备  




    业务上的联络是旅客到南洋的一种主要联络方式和空间搭建的基础。
由于中国与南洋的贸易往来密切，许多大的公司在南洋、香港和中国大
                                                                                                                                                                
18 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 84。  
19 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 85-86。  
20 招观海《天南游记》，页 316。  

































                                                                                                                                                                
21 招观海《天南游记》，页 319。  
22 郑子健《南洋三月记》，页 21-27。  
23 郑子健《南洋三月记》，页 41。  
































           
      第二节   轮船---海上浮动的南洋空间  
 
自然环境如山水，能形成天然的物理边界。大陆与岛屿之间的海洋，
                                                        
24 郑子健《南洋三月记》，页 2-78。  
25 侯鸿鉴《南洋旅行记：病骥冒险旅行之二》，页 2-4。  















了。    
一、多元化人群：南洋社会特性初接触  
    既然同一艘船的旅客目的地大致相同，那么，在船上，中国旅行者
接触到的人群以及他们之间进行的互动，可能展现一种边界的提醒和跨
越、身份的强调和觉醒，也可能勾画出一幅南洋社会生活初体验的场景。  













                                                        
26 Washington Irving 著，陈心纯译<海程>，见陈光甫，赵君豪主编 《旅行杂志》，
1929 年第 3 期，页 65。 
外国人对中国的
27
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 4。 


































                                                        
28




 刘仁航《南洋游记》，页 18。 
30
 郑健庐《南洋三月记》，页 7。 
31
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 4-5。 
























经济兴衰。比如自从 1929 年经济大萧条后，广州的《民国日报》在 1930
年、1931 年多次报道了华侨失业归国的新闻，里面也列了具体的人数。
1930 年 9 月 11 日《广州民国日报》有一条消息说：潮梅华侨出入口调
查回国比出洋多。新闻统计了当年 8 月潮梅华侨出入口人数列出做了对
比。其中出国的共计 8098 人，而归国的达到了 8751 人。 37




                                                        
32 江亢虎《江亢虎南游迴想记》，页 4。 
33 江亢虎《江亢虎南游迴想记》，页 4。  
34
 江亢虎《江亢虎南游迴想记》，页 4。 
35
 郑健庐《南洋三月记》，页 3。 
36
 郑健庐《南洋三月记》，页 6。 
37 《广州民国日报》，1930 年 9 月 11 日。 

































                                                        




39 郑健庐《南洋三月记》，页 11-13。 
40
 查尔斯.蒂利著，谢岳译《身份、边界与社会联系》（上海：上海人民出版社，















    带着中国文化印记的旅行者究竟对怎样的西方生活方式带着好奇的、
赞赏的眼光，从而自觉微调自己的生活方式，心甘情愿地主动配合呢？













                                                                                                                                                                




41 邬翰芳《菲律宾考察记》，页 5-7。 
42 江亢虎《江亢虎南游迴想记》，页 4. 
43
 郑健庐《南洋三月记》，页 7，10，11。 
44
 刘仁航《南洋游记》，页 18。 
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 郑健庐《南洋三月记》，页 11。 
46
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 3. 
47
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 2-3。 
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 邬翰芳《菲律宾考察记》，页 4-7。 
50
 刘仁航《南洋游记》，页 5。 


































                                                        
51梁绍文《南洋旅行漫记》，页 4。  
























      第三节   航线南洋---旅行者的南洋空间  
 







                                                        
52梁绍文《南洋旅行漫记》，页 5。 
53梁绍文《南洋旅行漫记》，页 6-7。 











    然而，此时，印度洋以东海域已经从宋元时中国人的天下一变而为
西方殖民国的势力范围。葡萄牙人已经用它强大的海上舰队搭建了以印
度、马六甲、澳门以及长崎港口为节点的远东贸易网络；西班牙人则在











    根据宋旺相的记载，1869 年，在海峡殖民地国会法令（Act Parliament）
下注册的轮船有 178 艘。其中，120 艘为华人经营， 57
                                                        
54《明太祖实录》卷二七（台北：中研院史语所校本，1962），页 498。 
常年川行于中国和






56  庄国土，刘文正著《东南亚华人社会的形成和发展》（厦门 :厦门大学出版
社,2009），页 18。 
57宋旺相著，叶书德译《新加坡华人百年史》（新加坡：新加坡中华总商会，1993），
页 99。  




开始形成。据记载，1884 年，分乘 283 艘轮船和 56 艘中国帆船从中国
华南各港抵达新加坡的中国移民已经达到 11 万。 58到 20 世纪初期，前
往海外的华工越来越多，华侨应有 400 万之众，九成以上聚居南洋。 59

























                                                        




























到了 20 世纪 30 年代，从香港到新加坡只需要四天半的时间。此船航线
由荷属棉兰起点，经新加坡、香港、汕头而至厦门。往者自厦、汕、港
载客往新加坡、棉兰，每次常达一二千人。 64






                                                        
60 许瀚《南洋丛谈》，页 23。  
61 许瀚《南洋丛谈》，页 24。 
62
 李钟钰《新加坡风土记》，页 1。 
63
 曹鼎钟《曹少将南洋游记》，页 1-2。 
64
 郑子健《南洋三月记》，页 2。 










邮船公司在 1929 年有轮船 180 只，总吨重为 88 万 8 千吨。而中国-欧洲
航路经南洋、印度及马赛、伦敦，每两星期一趟。 65从上海亦有前往小
吕宋（今菲律宾之马尼拉）的航线，此航线在《旅游杂志》上只有大来

















                                                        





 陈光甫《旅行杂志》，1929 年 第 3 卷第 3 期、第 4 期, 第 3 卷第 7 期; 1931
年第 5 卷第 2 期；1932 年第 6 卷第 3 期; 1933 年第 7 卷第 11 期上之广告。 
67
 陈光甫《旅行杂志》，第 5 卷第 4 期， 1931 年广告；第 6 卷第 3 期，1932 年 3
月广告；1932 年 4 月第 6 卷第 4 期；1932 年 6 月第 6 卷第 6 期；第 7 卷第 11 期, 
1933 年 11 月广告。  









   图三   1929 年 4 月 16 日至 5 月 29 日期间，上海到新加坡的船期船价表  
 
   资料来源：《旅行杂志》1929 年 4 月卷 3 期 4 页 92。  
   船期表固然极其具体地反映了船开行的日期以及票价，然而，这些信
                                                                                                                                                                
68 藤山雷太著，冯攸译《南洋丛谈》，页 79。  







映当时的完整的上海 -南洋船只来往情况。  
因此，参考一些全面性的资料可以补足宏观上的认知。根据









      图四  1913 年中国海关进出口各船只吨总数  
资料来源：《通商海关华洋贸易全年总册》，1914 年第 1913 卷海关进出各船只吨
总数      




 图五   1914 年中国海关进出各船只吨总数  
 
资料来源：《通商海关华洋贸易全年总册》，1915 年第 1914 卷海关进出各船只吨
总数  









    事实上，抽样查阅 1887、1889、1907、1917 年的《叻报》，可以看
 
                                                        
69
 黄强《马来鸿雪录》，页 10-13。  











    图六  1887 年 8 月 10 日新加坡至其他地区的轮船船期表  
 









图七  1887 年 8 月 24 日从新加坡到其他地区的轮船船期表  
 
资料来源：《叻报》，1887 年 8 月 24 日。  
图八  1889 年 1 月 7 日新加坡至其他地区轮船船期表  
 
资料来源：《叻报》，1889 年 1 月 7 日。  




图九  1907 年 2 月 3 日新加坡至其他地区轮船船期表  
 
资料来源：《叻报》，1907 年 2 月 3 日。   




    在海峡殖民地内部，火车是重要的交通工具。黄强对吉隆坡火车站
进行了仔细的观察和描述：  
 
        吉隆坡停车站，为马来联邦铁路中心点。北距勃黎车站(即庇能  
对海）二百五十一唛。南距星加坡二百四十二唛又四分之一。南北  









                                                        
70 黄强《马来鸿雪录》，页 13。 
71
 黄强《马来鸿雪录》，页 97。  




图十  1936 年马来联邦火车简明时刻表及价格表
 
资料来源：《旅行指南》第 1 期，上海，中国旅行社，1936。  
    可见，在海峡殖民地，呈现的交通网络已经非常现代化：港口与港
口之间，港口与陆地之间，城市与城市之间都有轮船、火车、汽车相连。
而城市之内，三轮车以及私家车将人们从一个地方运送到另一个地方。   








    荷属殖民地也一样拥有这种便利的交通。比如“由望加锡(位于印尼
苏拉威西省）航往峇厘把板 (婆罗洲岛，今日文莱的Balikpapan) 经弄迓
 
                                                        
72 藤山雷太著，冯攸译《南洋丛谈》，附录：页 42-43。 










    招观海也在其游记中认为：荷人在东印度统治有四德政，其一就是
交通。招观海在爪哇六个月，发现爪哇岛道四通八达，由通都大邑，至
穷乡僻壤，脚车，马车，摩托车，火车，如梭似织，非常便利。铁路分
为国有商办两种。国有铁路名State Railway in Java由一九二二年截止共
有铁路二千八百四十公里长，由东至西，作长蛇形，延亘于爪哇岛之间。






                  图十一  1936 年南洋航空消息  
 
 
资料来源：《中国旅行社旅行指南》1936 年第一期。  




 林有壬《南洋实地调查录》，页 42-43。 
75
 招观海《天南游记》，页 304。  




    因此，如果中国来的旅行者在荷属、英属、美属、法属领地都有自
己的人脉空间的话，那么到 1930 年代将这些人脉空间和地理空间进行衔
接在海陆空都是非常便利的。          





     
结论  

























































第一节  新加坡莱佛士博物馆和图书馆的建立： 























                                                        
1 莱佛士博物馆筹建于 1823 年，1887 年建成，附带莱佛士图书馆 (因为图书馆在
博物馆内，本章所称莱佛士博物馆包括图书馆以及同样成立于博物馆内的学术机
构皇家亚洲协会海峡分会。1965 年，随着新加坡国家独立，此博物馆被称为新加






2 Lee Chor Lin，“The national museum of Singapore in its 120th year: Disconnecting 
and reconnecting with the people”, Loh Heng Noi,(eds.), Making museums matter: a 
post symposium publication（Singapore: National Heritage Board, 2008） . 
3 Ooi Can-Seng, Orientalist Imaginations and Touristification of Museums: 
Experiences from Singapore (Copenhagen: Copenhagen Business School, 2005).  
110 
 
    关于博物馆身份的研究还有《身份管理：新加坡国家博物馆个案研
究》 4
    另一篇论文《对话的传统：新加坡博物馆的时间、空间和视觉》
，该论文主要从国家、博物馆管理人员以及个人参观者三方的角度
进入，分析这三者在 20 世纪 90 年代新加坡国家博物馆这样的空间中各
自对身份的理解、表述途径和表述方法。 
5
    《国家博物馆一百年：新加坡 1887-1987》
则
从福柯“知识考古学”理论入手，提出对话视角的概念，从时间、空间




















                                                        
4 Karen Low, The Management of Identity: A Case Study of The National Museum of 
Singapore Academic exercise of Dept. of Sociology, National University of 
Singapore, 1994.  
5 Ooi Can-Seng, "Dialogic heritage: Time, space and visions of the National Museum 
of Singapore", Teo Peggy， et.al.（eds.), Interconnected worlds: tourism in Southeast 
Asia (Oxford; New York: Pergamon, 2001), pp.176-192. 
6 Gretchen Liu, One hundred years of the National Museum: Singapore 1887-1987 
(Singapore: National Museum of Singapore 1987). 
7Rajamogan, The National Museum in historical perspective, 1874-1981, Honors 
Thesis of Department of History of NUS, 1987.  


































                                                        
9 向达《新加坡的赖佛尔博物馆及图书馆》 (槟榔屿 : 出版社不详，1935)，页 1。  
10












    莱佛士博物馆及图书馆筹备于 1823 年。1923 年 4 月 1 日的会议规










12Arnold Wright, H.A. Cartwright (eds.), Twentieth Century Impressions of British 
Malaya (London,1908), p.269. 
13 Hanitsch R, "Raffles Library and Museum, Singapore", Walter Makepeace 





    殖民地博物馆和图书馆的建立一开始的主要目的只是为殖民母国保
存珍贵的物种标本，同时主导和掌控阐释殖民地历史的话语权。比如








1849 年 3 月 30
日特别业主会议明确了新加坡博物馆的目的就是要收集文物，以阐释普
通考古学、新加坡历史以及东部群岛历史。 16
    然而，随着英国在南洋殖民地的大规模扩张，英殖民政府对掠夺殖
民地经济利益的兴趣日浓，博物馆的筹建目的也随之发生了改变。1854











                                                        
14Arnold Wright (eds.), Twentieth Century Impressions of British Malaya (London, 
Duban, Colombo, Perth (W.A), Singapore, Hongkong, and Shanghai: Lloyd's Greater 






15Gretchen Liu , One hundred years of the National Museum: Singapore 1887-1987, 
p.532. 
16Gretchen Liu, One hundred years of the National Museum: Singapore 1887-1987, 
pp.533,534 整个决议案在此被全文列出。  
17 转引自 Gretchen Liu , One hundred years of the National Museum: Singapore 
1887-1987, p.538. 
18 转引自 Gretchen Liu, One hundred years of the National Museum: Singapore 





    1873 年 11 月，新的殖民总督Sir Andrew Clarke抵达新加坡，新加坡
图书馆和博物馆在 1874 年 7 月 1 日正式移交给殖民政府，并在当年 9
月 14 日以莱佛士图书馆与博物馆之名开幕。 19James Collins被委任为殖
民政府接管下的莱佛士图书馆和博物馆的馆长。从Collins开始，图书馆
和博物馆开始走向资料采集、分类、展示的正规化过程。1877 年，皇家





















Gretchen Liu, One hundred years of the National Museum: Singapore 1887-1987, 
pp.545-546. 
20Walter Makepeace，"A review of the Forty Years’ Work of the Society", Journal of 
the Straits Branch of the Royal Asiatic society, 78:X-XVI,1918. 






























    而从现存的其他资料（如新加坡学院、新加坡图书馆、莱佛士博物
馆和图书馆常年报告、会议记录等）来看，无论是 1823-1844 年的筹备
期还是 1844-1874 年的建立期，直到 20 世纪到来之时，莱佛士博物馆和
 
                                                        
22
 1874 年莱佛士博物馆和图书馆会议记录，转引自 Walter Makepeace, et.al. (eds.), 
One Hundred Years of Singapore, p.547. 
23 Hanitsch R, Raffles Library and Museum, Singapore, p.524 更原始的名单资料可
从 Singapore Free Press, 15th August 1844 获取。而地址则是从 Straits Times 
Almanack, calendar, and Directory for 1846.以及  One Hundred years of Singapore, 
pp.526-528 中获取。  
24 我们就以 1844 年前后新加坡人口中欧美人、马来人、华人的人数进行比较。
明显的，华人是最大的群体，然后是马来人，而占统治地位的欧美人人数很少。
如：1840 年，新加坡的欧美人有 1,110 人，马来人有 9,318 人，华人 17,704 人。
到了 1849 年，欧美人有 2,385 人，马来人有 11,888 人，华人有 50，043 人。见




    华人、马来人在莱佛士学院、图书馆以及博物馆的筹建、成立以及
政府接管发展期中的缺席是不是因为华人、马来人中没有知识分子呢? 
    事实上，早在 1829 年之前新加坡已经存在了几所马来学校和起码三
间华人的学校。这三所华人学校包括两所广东学校（一所在甘榜格南
Kampong Glam，有男生十二人，一所在北京街Peking street，有男童 8
人），和北京街上另一所有 22 名男生的福建学校。 25而英殖民政府设立
的免费英文学校则直到 1834 年 8 月 1 日才建立，随即，新加坡学校社团
（Singapore School Society）成立。 26





    本文在莱佛士博物馆和图书馆的常年报告中发现，最早进入其管理
层的华人是林文庆（Dr. Lim Boon Keng）。他于 1900 年—1902 年（1902
年去欧洲）以及 1906-1909 年期间担任莱佛士图书馆及博物馆委员会委
员，1909 年 10 月辞职，职务由Mr. A.W. Still接替。 27另一位进入委员会






    与博物馆和图书馆有关的华人还有一位就是胡亚基（Whampoa，
Ho’ble Hoh Ah Kay C.M.G 又称 Hoo Ah Yip）。他是成立于 1878 年皇家亚
洲协会海峡分部（The Straits Branch of the Royal Asiatic Society）
 
                                                        
25 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 22。  
26Walter Makepeace, et.al. (eds.), One Hundred Years of Singapore, p.431. 
27Raffles Museum and Library Annual Report 1896-97, 1900-1903, (Singapore:  
Government Printing Office, 1901-1903). 
28 Raffles Museum and Library Annual Report 1926-39 (Singapore, 1934-1939). 







    为什么前面三位华人得以进入殖民话语体系的设立、管理阶层呢？
这跟三个人的教育背景关系密切。 

















































分别有英国人(686人 )， 美国人  (14), 法国人(9), 荷兰人(5), 瑞典人  (1)，
波兰人（1），华人（84），印度人（33），欧洲人（54），马来人（6），阿
拉伯人（4），日本人（7），犹太人（7），暹罗人（1）共 912 人。 32
        表四  1920 年---1938 年图书馆华人订阅情况 
 
                                                        
30 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 204-209. 
31 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 421。 
32 Raffles Museum, Annual Report (1926） (Singapore,1926.)  
  年代 总 订 阅 人







1920 614 328 66 10.7 
119 
 
        
     资料来源: Raffles Museum's Annual Report for the years from 
1920-1938. 
    从常年报告中可以得知，这些订阅者大都是英校的师生。1925 年订
阅者中有 212 位分布在 12 所男、女学校里 1926 年有 375 名分布在 20
所学校里。1927 年 676 名订阅者分布在 21 所学校；1928 年有 800 名订
阅者分布在 28 所学校；1929 年 1586 名订阅者分布在 38 所学校；1930
年 1414 个订阅者分布在 37 所男、女校。1931 年订阅者中 1175 位分布
在 34 所学校；1932 年 1060 名订阅者分布在 33 所学校；1933 年 1007
名订阅者分布在 41 所学校里。 
表四的数据可以清楚地告诉我们华人订阅图书馆书籍的人数无论是
从绝对数字还是从百分比上都是不断增加的。即使在 1937 年中国抗战开
1921 712    
1922 846    
1923 833    
1924 848    
1925 912 686 84 9.2 
1926 966 729 85 8.8 
1927 1003 728 103 10.3 
1928 1122 797 133 11.9 
1929 1229 831 182 14.8 
1930 1139 902 214 18.8 
1931 1336 936 196 14.7 
1932 1362 906 253 18.6 
1933 1513 1019 271 17.9 
1934 1566 1117 285 18.2 
1935 1662 1065 373 22.4 
1936 1880 1281 330 17.6 
1937 2697 2053 371 13.8 
















   （一）、从捐赠看华人的自我呈现 







    从历年的常年报告中，我们还发现了几条华人捐赠的记录。1901 年，
博物馆收到来自林文庆捐赠的一条针鳞䲠鲹； Lim Khye Liang捐赠的两
只小螃蟹；Wi Tong Poh捐赠的一只圣诞岛上的螃蟹 (Gecarcinus 
lagostomus)；Ong Boon Tat捐赠的一只鸽子 (Carpophaga whartoni) 以及




                                                        
33 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 176。  
 
34 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 176。  
35 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 178。  
36Hanitsch R, Straits Settlements Annual Report on the Raffles Library and Museum 










   （二）、博物馆的展现与殖民者对南洋物种、资源经济利益的兴趣 
    博物馆里被挑选出来用作展示的物品直观而形象地叙说策划者的话
语。1849 年 3 月 3 日，一些关于新加坡博物馆的决议获得通过。这里面
对博物馆将展示哪些类别的物品进行了规定。决议规定了 11 个需收集并
展示的类别，分别是：1 钱币；2 手稿；3 石头或金属上的题词；4 用
具；5 用于崇拜的女神像；6 战争器具或其他武器；7 乐器；8 用于宗
教仪式的容器；9 矿物或金属；10 各种类型的矿石；11 化石；以及其
他被认为跟博物馆宗旨相符的东西。 38






又捐赠了一幅 1847 年捐赠 117 本图书给新加坡图书馆的Sir James 
Brooke的肖像画给博物馆 40




                                                        
371849 年 3 月 30 日会议记录，转引自 Walter Makepeace, (et.al.eds). One Hundred 
Years of Singapore, p.535. 
381852 年 9 月 17 日，博物馆秘书 J.C.Smith 写给马六甲的 Honourable Islay Ferrier
的信，转引自 Walter Makepeace, et.al. (eds.),  One Hundred Years of 
Singapore.p.536。  
391852 年 9 月 17 日，博物馆秘书 J.C.Smith 写给马六甲的 Honourable Islay Ferrier
的信，转引自 Walter Makepeace, et.al. (eds.), One Hundred Years of 
Singapore.p.536. 
40 1854 年 11 月 9 日，博物馆管理委员会主席 Dr.Oxley 写给海峡殖民总督 W.J. 









不少使人见了可以深感到自然界的奇伟的壮观的。” 41 向达在 1935 年
参观莱佛士博物馆时，这些标本仍然陈列在二楼。 42
























                                                        
41
 刘熏宇《南游记》，页 40。 
42
 向达《新加坡的赖佛尔博物馆及图书馆》，页 7。 
43
 曹鼎钟《曹少将南洋游览记》，页 12。 




































                                                        
45
 向达《新加坡赖佛尔博物馆和图书馆》，页 3。 
46 王志成，刘虎如《南洋风土见闻录》（上海：商务印书馆，1931），页 86。 
47
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前来。最后这个建筑被莱佛士博物馆和图书馆使用直至 1887 年。详细记录见 
Education in Singapore, Walter Makepeace (et.al.eds.), One Hundred Years of 
Singapore, p.438. 
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博物馆这个空间。    
 
四、华人作为博物馆的参观者 










    事实上，根据 1895 年的常年报告指出，博物馆的主要访客是当地人、
经过新加坡的船员和乘客。大量来自世界其他地方的人对自然历史很感
 
                                                        
54 王志成，刘虎如《南洋风土见闻录》，页 86。  
55 1901 年的莱佛士博物馆常年报告。  
56 Hellier M, Straits Settlements Annual Report on the Raffles Library and Museum 




           1895                   259 人/日
根据博物馆的抽样调查结果，这样的访客人数在 1895-1897 年
间并不算少。         
58
           1896                   239 人/日
 
59
           1897                   200-300 人/日
 
60
           1900                   421/日（4 月某日抽样结果）
 
61











年份 总参观人数 华人新年头两天 
1914  8，698 
1916  13，934 
1918  17，472 
1923 182，000  
1924 213，300  
1925 227，700  
1926 215，800 24，961 
1927 298，546 29，562 
1928 301，270 32，115 
1929 291，147 32，092 
1930 302，884 29，295 
                                                        
57 Raffles Museum Annual Report,1900. 
58 Raffles Museum Annual Report,1895. 
59 Raffles Museum Annual Report,1896. 
60 Raffles Museum Annual Report,1897. 
61 Raffles Museum Annual Report,1900. p.7. 
62 Raffles Museum Annual Report,1897.p.8. 
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1931 213，571 25，823 
1932 190，340 25，000 
1933 194，600 24，000 
1935 190，000 20，000 
1936 230，000  
1937 250，000 跟往年一样拥挤 
1938 250，000  




















    上两节对莱佛士图书馆和博物馆从筹建到建立以及发展过程的历史
                                                        
63 Annual Report 1935, p.2. 
64 Lee Chor Lin，The national museum of Singapore in its 120th year: Disconnecting 
and reconnecting with the people，pp.101-102. 
65 当然，根据 Ooi 对当代博物馆的研究，不可否认，当博物馆的参观者主要以旅
行者为主体时，旅行者对当地文化和历史身份的想象也会反过来影响博物馆对自






















   （一）、群体形成后的文化需要 









                                                        












    19 世纪中期开始的移民大潮带来的结果是土生土长的海峡华人的
人数也开始越来越多。根据人口调查报告，海峡华人的人数在整个华人
社会中的比例逐年增高。新加坡的情况也是如此。   
 
 表六     海峡殖民地海峡华人人口调查表   
 年份    海峡华人     华人总数      占华人比例   
 1881    25，268      173，861       14.53 
1911    86，788      311，985       27.8 
 1921    144，857     498，547       29.06 
 1931    249，498     663，518       37.60   
   资料来源： Straits Settlements Blue Book for the year 1881 Cf. song 
1936:38 
      
表七  新加坡土生华人比率（1881-1947） 68
    年份  土生华人  百分比   华人总数    百分比 
 
  1881  9,527      9.5     100,446      100 
  1891  12,805     10.5    121,855      100 
  1901  15,498     9.5     164.041      100 
  1911  43,562     19.8    219,577      100 
  1921 c.80,000    c.30.8  c.260,000    100 
  1931 c.150,000   c.40.5  c.370,000    100 
                                                        
67 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 3。林文庆<今日远东的观感>，转引自宋旺
相，《新加坡华人百年史》，页 876-877。 
67 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 3。  
68 Rudolph Jurgen, Reconstructing Identities：a social history of the Babas in 
Singapore. ( Aldershot, Hants: Ashgate,1998), p.56. 
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  1947 c.400,000   c.54.0  c.729,000    100 






















                                                        
69 根据 Straits Settlements Blue Book for the year 1881 转引自 Tan Chee Beng, The 
Baba of Melaka：Culture and Identity of a Chinese Peranakan Community in Malaysia，
(S.l.: Asean Academic Press, 1999), p.49 “The Straits Chinese”海峡华人这一类别






70 宋旺相《新加坡华人百年史》，页 3  
71 林文庆<海峡华人>，转引自宋旺相《新加坡华人百年史》。Rudolph Jurgen, 
Reconstructing Identities：a social history of the Babas in Singapore，认为 1850 年
代以后才有中国女子来到新加坡，这就导致了早期的海峡华人大都是华人男子与
马来人女子的结合。页 83。  
72 Rudolph Jurgen, Reconstructing Identities：a social history of the Babas in 





























                                                        






 李钟珏《新加坡风土记》（新加坡：南洋书局有限公司，1947）,页 10。 
75
 李钟珏《新嘉坡风土记》，页 10。 
76
 宋旺相《新加坡华人百年史》，页 2-3。 
77











随着英校的扩张以及殖民者对殖民话语的推销，19 世纪末 20 世纪初英
文已经成为新一代海峡华人文化身份的重要标志。 




















                                                        
78 林文庆<今日远东的观感>，转引自宋旺相《新加坡华人百年史》,页 876-7。 
79
































                                                        





82 招观海《天南游记》，页 8。  

































                                                        
84 "Alleged grievances of the Chinese"，The Strait Chinese Magazine, edited by Lim 
Boon Keng, Song Ong Siang, 1897, vol.1, p.112。  
然而，当他在怡保的土生华人俱乐部第一次跟土生华人
85 招观海《天南游记》，页 34。  
86 梁绍文《南洋旅行漫记》 ,页 147。  


































                                                        
88 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 120-121。  








力。     
可见，海峡华人自身的构成是多元化的，这就势必造成各类海峡华人
之间既有共同性又有某些差异，这些政治、经济、家族渊源、教育程度













一是发生在 1911 年 4 月的关于有色人种歧视事件。1911 年 4 月 2
日前后几个星期，海峡殖民地报章刊载了有关有色人种的歧视（Colour 
Bar）问题的系列文章。当时海峡英籍华人工会曾参与收集签名抗议殖民
部大臣（The Secretary of State for The Colonies）哈尔克 （Harcourt） 在
下院( The House of Commons), 对麦卡南史各特（McCallum Scott）国
会议员所提出的问题的答复。这是关于由殖民部（The Colonial Office）
所制定的一些新条例，规定一切不是纯粹欧洲血统的英籍民都不准在海
峡殖民地（The Straits Settlements），马来联邦（The Federated Malay States）
和香港的民事和警察部门服务。针对这一种族歧视性的新条例，海峡英
籍华人工会的抗议书写道： 
                                                        
90 招观海《天南游记》，页 34。  
91 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 156。  
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    而另一个能够证明海峡华人因受到殖民政府歧视而奋起抗争的证据
则是 1900 年 8 月 17 日成立的英籍海峡华人公会的宗旨。 
 









    从公会订的维护英国籍民的权利和特权条款中透露出英籍海峡华人
 
                                                        
92 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 394。 
93
 宋旺相《新加坡百年华人史》，页 395。  




























上除了英文的杂志名称（The Straits Chinese Magazine）、编者等基本信
息的介绍外，还有两句富有象征意味的标语。一句是英文书写“东方和
西方文化”（Oriental and Occidental Culture），另一句则是相较于封面上
其他内容字体最大、引自《论语.学而》的一句话：“过则勿惮改”，其下
从 1897 年到 1907 年共出版了 11 卷，共 44 期。 
                                                        
95Lim Boon Keng, Song Ong Siang, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No.1, 
1897,p.1. 
96Lim Boon Keng, Song Ong Siang, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No.1, 1897, 
p.1. 






在 1904 年做了修改：华文字体已经变得比较小。 
图十三  《海峡华人杂志》封面（1897）
  
     
    海峡华人话语体系创建的原因，可以从《海峡华人杂志》的创办目
的看出。《海峡华人杂志》创建的主要目的有以下这些： 








                                                        
98Lim Boon Keng, Song Ong Siang, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No.1, 
1897.p.1. 
这些文章对海峡华人的儿童教育、
99 这六篇文章分别为： (1) Lim Boon Keng, “Straits Chinese Reform 1——The 
Queue Quesetion”, Straits Chinese Magazine, vol. 3, No. 9, Mar, 1899. p.23. (2)








   （二）、重新型塑海峡华人对于传统的认知。 




















                                                                                                                                                                
vol. 3, No. 11, 1989, p.102. (4)“Religions”，vol.3, No.12, p102;  (5)“Filial Piety”, 





100Lim Boon Keng, Song Ong Siang, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No.1, 
1897.pp.1-2. 



























                                                        
102Lim Boon Keng, Song Ong Siang, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No.1, 1897, 
pp.63-68, p.95. 
103 从 1904-1907 年，林文庆连续在《海峡华人杂志》上发表了十篇跟儒教相关的
文章，向读者推广儒家文化。这十篇文章分别是：1904.6, Confucian Cosmogony and 
Theism; 
1904.9,Confucian Ciew of Human Natiure;  
1904.12,The Basic of Confucian Ethics; 
1905.3,The Confucian Code of Filial Piety; 
1905.6,The Confucian Cult; 
1905.9,The Confucian Ideal; 
1905.12,The Confucian Doctrine of Brotherly Love; 
1906.12,The Status of Women under a Confucian Regime; 
1907.3,The Confucian Code of Conjugal Harmony; 
1907.6,The Confucian Ethics of Friendship. 
104 Lim Boon Keng, “Our Enemies”, The Straits Chinese Magazine, vol.1, No. 2, 
June, 1897, p.55. 


















   （三）、建构一个高贵的华人社群 














                                                        
106
 林文庆、宋旺相编《海峡华人杂志》第一卷，页 55-57。 






























 1901 年 9 月，他以“Historicus”为名发表了<圣经教义与基督
教实践的省思>，批判基督教之不可实践性。 111
                                                        





 《海峡华人杂志》第一卷第一期，1897，页 4。 
110 文章分布请参考附录中《海峡华人杂志》目录。  
111 Historicus (Lim Boon Keng), “Reflections on Biblical Teaching and Christian 







   （四）、打造舆论平台，建立华人的公共场域 

















  （一）、框架 




    这卷目录共分为 14 大类，
 
114
                                                        
112
 林文庆、宋旺相《海峡华人杂志》,第一卷第一期，页 2。 
分别是信件、时事、教育、伦理、小
说、民间文学（民俗）、地理、历史和政治、文学、本地政治、宗教、科
113 其他各卷的目录见论文末的附录。  





    为了更好地说明问题，我们用一份当时附属于莱佛士图书馆和博物
馆的西方殖民者办的期刊《皇家亚洲协会海峡分会杂志》（Journal of the 
Straits Branch of the Royal Asiatic Society）目录来进行比较。 
   《皇家亚洲协会海峡分会杂志是半年刊。这份刊物配合莱佛士图书馆
和博物馆的展品，可以让我们看出殖民者话语体系的兴趣和基本框架。
下面是以 1882年 6月和 12月一年两期的《皇家亚洲协会海峡分会杂志》
的目录为例，跟《海峡华人杂志》的目录进行比较。显然，殖民者话语
体系相对集中而简要--目录基本分两个部分：会务报告部分和正文部分。




















                                                        





















   （二）、传播途径 




宋旺相领导的海峡华人改革党（Straits Chinese Reform Party)对整个南洋
华人社群进行改革运动的一个部分。海峡华人改革党除了创办《海峡华
人杂志》，还于 1890 年成立华人基督教协会、1896 年成立华人好学会
（Chinese Philomathic society),1900 年组建《海峡殖民地土生华人公会》,
同年开办了新加坡女子学校，以及海峡华人俱乐部。随着海峡华人势力
的增大，殖民政府机构尤其是处理华族事务的机构如华民护卫司署（一
九四三年改名为华民政务司署 Secretary For Chinese Affairs）也不得不委
任相当比例的海峡华人作为他们的委员。 
    一群年青有为的海峡华人领导人物诸如陈若锦、刘长意（ Low 
148 
 
Cheang Yee）、许山兴（Koh San Hin）、佘连城、林文庆、李俊源、宋旺
相、黄瑞朝、陈祀仁、林汉河、郑连德与王长辉等都在各领域涌现。 







   （三）、杂志的阅读对象 





















                                                        
116 林文庆、宋旺相编《海峡华人杂志》第一卷第一期，页 1-2。  
117 林文庆、宋旺相编《海峡华人杂志》第一卷，页 33-40。  
118 林文庆、宋旺相编《海峡华人杂志》第一卷，页 110。  
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    杨进发指出海峡华人领袖人物“在政治思想上，泰半都是英籍民，
不少有强烈的亲英观念与信仰。” 119
   然而，到底是什么样的力量和原因使得海峡华人/土生华人一边与新
客华人冲突一边合作，从而将海峡华人/土生华人文化糅合到南洋华人文









                                                        
119 杨进发《战前星华社会结构与领导层初探》（新加坡，新加坡南洋学会，1977）,
页 84。  
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第五章  从附属到确立自我：南洋华人社群文化 



























                                                        
1 Joseph S. Nye Jr, Soft Power: The Means to Success (New York, Public Affairs, 2004), preface 
X.  
Joseph质疑和批
2 Joseph S.Nye Jr, Soft Power: The Means to Success, preface X.  




























                                                                                                                                                                
2 Joseph S.Nye Jr, Soft Power: The Means to Success, p.11. 
3 Joseph S.Nye Jr, Soft Power: The Means to Success. 2001年 Joseph在 The Paradox 
of American Power（《美国权力的悖论》）一书中再次提出并试图发展该概念。
他影响力最大的关于软实力的著作则是 2004 年出版的 Soft Power The Means to 




4 齐格蒙特 .鲍曼著，郑莉译，《作为实践的文化》，（北京，北京大学出版社 ,2009)。
页 30。  
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重要坐标，对极乐寺与槟城客家人的关系做了深入的研究。 14 Jean 
DeBernardi在其《槟城：马华社群归属中的仪式》一书中也对极乐寺进
行了简单的史实介绍。 15
    本文将主要从空间研究的角度切入，将极乐寺放置在槟城社会各种
 
                                                        
5 招观海《天南游记》（上海，暨南大学 , 1936） ,页 23。  
6 梁绍文《南洋旅行漫记》（上海，中华书局，1933） ,页 73。  
7 黄强《马来鸿雪录》，页 141。  
8 刘仁航《南洋游记》（上海，上海南洋编译社，1933） ,页 77。  
9 黄贤强〈张煜南与槟榔屿华人文化和社会图像的建构〉，见邱昌泰、萧新煌主
编 ,《客家族群与在地社会：台湾与全球的经验》（台北：中大出版中心：智胜文
化事业，2007），页 357。   
10  Wong Choon San, Kek Lok Si Temple of Paradise (Singapore, Malaysian 




此文曾发表于 1981 年 1 月 8 日的《星槟日报》。  
13 张少宽《槟榔屿华人史话》，页 295-301。此文曾发表于 1980 年 2 月 8 日的《星
槟日报》。  
14 黄贤强，〈张煜南与槟榔屿华人文化和社会图像的建构〉。  
15 Jean Elizabeth DeBernardi, Penang: rites of belonging in a Malaysian Chinese 











     












    促成极乐寺创建的一个重要原因在于槟华社会的帮权政治与英殖民
政府之间的冲突。19 世纪 80 年代围绕广福宫的一场风波以及其后极乐
寺的建立立体地展现了影响槟华社会的几股势力之间的矛盾、冲突和崛
起。 
    19 世纪末之前实际操纵和把持槟城华人社会的主要是闽南人和广
东人的势力，而能在政策上对华人社会产生重大影响的是英殖民政府。
随着 1893 年清朝驻槟榔屿副领事馆的建立，19 世纪后半期，槟城客家
人借助帝国赋予的权力，构成影响槟城华人社会的第三股势力， 16








    广福宫，位于槟城椰脚街，建于 1800 年，是槟城最古老的华人民间




的将近十年的拿律械斗 19使殖民政府认为 19 世纪槟城的华人社会中，帮
权、神权的代表者几乎同当时的秘密会社结合在一起 20。殖民政府开始
对华社的祭祀方式、大戏的演出等实行限制，并更多地介入原为华人自
治的社群组织机构例如神权组织。 21以广福宫为例，19 世纪 80 年代，殖
民政府以广福宫一些承包香火的僧人不能守志奉道，引起公众不满为理







                                                                                                                                                                










以及 1872-1873 年间发生械斗暴动。 
20
 张少宽《槟榔屿华人史话》，页 84。 
21
 陈剑虹《槟榔屿广福宫庆祝建庙 188 周年暨观音菩萨出游纪念特刊》，页 36。 
22
 关于妙莲的生卒年，《佛光大辞典上》页 2311 记为（1844-1905），《佛光大
辞典 中》页 2856 记为（1824-1907），本文参考释宝慈《极乐寺志》中《妙莲和
尚传》，推导出妙莲卒年为 1907，然妙莲和尚传中称妙莲卒时 63 岁则为错误。
参考《虚云和尚年谱》，第 5 页记载，虚云 20 岁依鼓山妙莲和尚圆受具戒，该书
第 37 页载虚云于光绪三十一年 66 岁时前往槟城，得见妙莲和尚，因此，推知，
妙莲生年应为 1824 年。故本文认为妙莲生卒年为 1824-1907。 
23































                                                        
24
 陈剑虹《槟榔屿广福宫庆祝建庙 188 周年暨观音菩萨出游纪念特刊 》，页 36。 
wong choon-san, “Kek Lok Si” Temple of Paradise，pp.9-10. 
不仅
如此，兼具领事声望的客家族群势力也利用自己的领事身份帮极乐寺与








 黄贤强〈张煜南与槟榔屿华人文化和社会图像的建构〉，页 349。 
28























   （一）、中华佛教在南洋的法脉空间 
    极乐寺的创建人妙莲长老，1924 年出生于福建省归化县， 33 岁出
家于福建鼓山涌泉寺。作为福建侨乡著名大寺涌泉寺第 45 世住持，他在








                                                        
30Michael R. Godley, Overseas Chinese Enterprise in the Modernization of China 
1893-1911, (London, Cambridge University Press,1981), p.96. 
31 Wong Choon San, “Kek Lok Si” Temple of Paradise, pp.8-12. 
32

































































    (二）、中华想象的实体空间 
，印证了极乐寺是当时
南洋地区中华佛教的朝圣地。 
   流动的迁居者会因为迁居地具有熟悉而稳定的文化体系而更容易参
与文化群体。极乐寺里与“中国”不同层面上的同质同构，正是旅行者
将自我的文化带入异域为旅行和迁居者建构的熟悉、稳定的文化体系。  




                                                        
37 释宝慈编《极乐寺志》，页 22。李兴前编《极乐寺》（槟城:极乐寺，2004）,
页 41，页 51。 
38
 林水檺，骆静山合编《马来西亚华人史》，页 434。  
39 "Mail Edition", Straits Echo, 20th January, 1905. 






























                                                        
41
 梁绍文《南洋旅行漫记上卷》，页 73。 
42 刘熏宇《南洋游记》，页 60。  
43 招观海《天南游记》，页 24。  
44 梁绍文《南洋漫记》，页 73。  
45 黄强《马来鸿雪录》，页 141。  
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    对槟华社会这种追随清帝国皇权的行为，黄强在游记里做出了这样
的解释：“盖前此庇能之富商大贾，以名登仕版为荣。即不能由科举或出
洋留学出身，亦必纳粟而捐一同知或京卿等头衔。故其瓷相均衣清服。


















                                                        
46 黄强《马来鸿雪录》，页 141。 
47
 黄强《马来鸿雪录》，页 141。 
48
 陈枚安《南洋生活》，页 155-156。 
49
 颜清湟〈新马华人社会的阶级结构与社会流动（1800-1911）〉，颜清湟《海
外华人史研究》(新加坡：新加坡亚洲研究学会，1992 年),页 150-151。 
50








1940 年共 219 年的时间里，担任荷属印度尼西亚玛腰、甲必丹和雷珍兰






1877 到 1912 年之间，光新马两地就有 291 名华人向清廷捐官。 53





54笔者 2009 年 4 月前往极乐寺考
察时，这批金身依然被保存，因为极乐寺正在重新修造，笔者当时看到
的金身除了五位住持和尚外，有护法 19 尊，其中 16 尊着清代官服，谢
增煜（1852-1922） 55金身则着蓝色西装，打领带，其它两尊高万邦 56






































    那么极乐寺在一边为南洋华人的中国想象提供具体空间的同时，又
是在那些方面和如何吸纳南洋特色，从而成为旅行者和迁居者南洋想象
空间的呢？ 
   （一）、可供南洋想象的经济空间 
    这座“南洋华侨最宏伟之佛寺” 57
妙莲和尚于 1891 年获得来自闽南的杨秀苗答应将其于半山腰咯第
13 号，占地 10 英亩的别墅出让，并于 1893 年 9 月正式完成割让土地拥
有权的手续。1901 年陈西祥娘则赠送了坐落于极乐寺后方西南角面积为
纵横 7 依葛（即马来文ekar, 英文acre之音译）的甘露泉。1907 年 8 月，
张榕轩（即张煜南）将其于极乐寺后咯 19 号及 50 号纵横 16 依葛的天福
园布施予极乐寺，另外张榕轩也买下了极乐寺后咯 8 号，呀兰第 36 号，




                                                        
57
 招观海《天南游记》，页 24。 
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和善庆法师购入的极乐寺后山咯 58 号纵横 20 依葛土地。1913 年，两位

























   （二）、可供南洋想象的文化空间 




                                                        
58
 释宝慈编著《极乐寺志》，页 35-36，页 95-97。 
59
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 73。 
60
 韦宝慈〈重游佛教公司序〉，见释宝慈编著《极乐寺志》，页 50-52。 
61




    妙莲长老比较注重极乐寺对中华佛教禅理和法理的承继。而同样从
中国福建来的本忠住持则将视线放在了南洋。 
























                                                        





 招观海《天南游记》，页 24。 
64
 招观海《天南游记》，页 27。 
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65
 刘熏宇《南洋游记》，页 61。  
刘仁航
在其《南洋游记》中也对极乐寺的玉佛表示了浓厚兴趣。1930 年 5 月刘
仁航分别在 17 日、21 日和 25 日三次到访极乐寺，在其第三次参观极乐

































                                                        
67 刘仁航《南洋游记》，页 86。 
68
 李兴前编《槟城鹤山极乐寺》（槟城：极乐寺，2003），页 49。 
69 郑子建《南洋三月记》，页 122。 
70
 李兴前编《槟城鹤山极乐寺》，页 49。 
71
 李兴前编《槟城鹤山极乐寺》，页 49。 
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 图十五  万佛塔（笔者摄于 2009 年 5 月） 
 
    万佛塔筹建之时，碰上了第一次世界大战，募捐建筑资金非常困难。
本忠住持用了 14 年的时间不断在南洋各地奔走募捐，终获得各地护法支















                                                        
72
 释宝慈编撰《极乐寺志》，页 17-18。郑德宝编撰《极乐寺》（槟城：出版社










     



















    由于极乐寺这个空间里包容了经济、政治和文化等多方面的力量，
这些力量之间有时会产生本质的矛盾。比如，作为经济实体的极乐寺和
作为佛教圣地的极乐寺就具有形象上的本质冲突。可以说极乐寺的经济
                                                        







        我（招观海）问：“缅甸二国之和尚都不能睡软床、听音乐、拿  
    钱银，不知中国和尚，是否如是严格的守诫？” 
        他（本忠）答：“中僧所守者乃大乘佛法；暹缅僧所守者，乃小  
乘佛法。”并云“此次我到暹为官员军民人等说大乘佛法，大得彼邦  
人士欢迎。” 
        我问：“僧人以手拿钱是否破诫？” 
        他答：“化钱来造好事，多多益善，拿亦何妨？” 
             …… 
        我问：“佛寺积存大宗产业，有何意味？”（原注：暗指前时极乐  
    寺所有之树胶园而言。）  
















                                                        
74 招观海《天南游记》，页 25-26。  
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    不仅如此，极乐寺远离世俗的中华佛教的弘化功能，以其对政治的
超越功能化解了政治人物或组织的政治性，然后将其纳入自己的空间。
客家社群和槟榔屿副领馆的被纳入就是一个有力的例证。 
























    
 
 
                                                        




 图十六：陈西祥娘的金身（笔者摄于 2009 年 5 月） 
 
    陈西祥之所以能跻身于男权社会的上层，并得到社会的支持和认同
主要是通过慈善。庙宇捐赠等慈善事业是槟城女性进入男权社会的公众
舞台。广福宫 1861 年重修捐赠碑刻，上有 19 位女性因为捐银而能将名
字列入碑刻，然而直到 20 世纪初，极乐寺的建立，才使得陈西祥这位杰
出的女性被槟城社会认可。 












                                                        
76 释宝慈编著《极乐寺志》，页 92-94。 
另一块专门表扬陈西祥的碑则在万佛塔上，以中英文书写：“本
77







平的统计，陈西祥娘于 1900 年为极乐寺永久施茶，1901 年将位于咯 57
号呀兰第 6，287 号的甘露泉买下后转施与极乐寺；1907 年从印度佛足
山榻归迦叶佛所遗足迹并在极乐寺建亭供之；1911 年捐出一片土地给泰
国僧人以作为洪福寺创寺之用。79





    这位晚清时期出生于槟城的女性陈西祥娘是当时槟城种植商人林宁
绰之妻，三州府太平局绅林耀煌、耀椿之母，其乐善好施在槟城社会传







                                                        
78
 张少宽《槟榔屿华人史话》，页 193。 
79
 陈秋平《移民与佛教：英殖民时代的槟城佛教》，页 150 
80  南洋民史纂修馆编辑部编，《南洋名人集传第一集》（槟城：出版社不详，
1922-24），页 33。 






    陈志明的研究指出“（佛寺）除了是宗教中心，也是文化中心。佛教
属于整体中华文化的一部分，许多华人佛教领袖在传播佛教的同时也认
为自己在传播中华文化。”82





















                                                        
82 Tan Chee Beng, "The study of Chinese Religions in Southeast Asia: Some Views", 
in Southeast Asian Chinese: The Socio-Cultural Dimension, edited by Leo 
Suryadinata,（Singapore: Times Academic，1995), pp.139-165. 
 旅
83 释宝慈《极乐寺志》，页 59。  
84 释宝慈《极乐寺志》，页 46。  
85 许瀚《南洋丛谈》，页 104。 
86
 黄强《马来鸿雪录》，页 141。 
87
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 73。 
88












        寺内那位大和尚，法号本忠。……倘是有学问的人游寺，本忠  
可以滔滔不绝的和你谈学问上的问题；倘是外国人到了，他咕咕噜  
噜的，可以讲很清透的洋话；倘是别处的大和尚到呢，他亦可以 [法  









    侯鸿鉴在其游记中详细记载了自己与庙里僧人慈恩互动的场景： 
 
        闻此寺有一名僧号本忠者，适他往，否则纵谈所及，议论风雅，  
且可唱酬也。有极乐寺口占：  万三千里此遨游，历尽风波不解愁。 
极目南天渺无极，一声狂啸海山秋。海外洪荒极乐天，不知开辟几  
何年，炎凉以外求真我，无我无人且问禅。     
    本忠和尚未晤晤慈恩和尚，赠余极乐寺摄影一张。口占一绝以  
谢之。“何幸炎凉外，来参极乐禅。一图珍重看，沧海亦奇缘。” 
    见壁间章太炎题辞，甚得参禅至理，慈恩以纸笔请即余所咏留  
写纸上。余遂誊一稿以贻之。 91
                                                        
89
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 73。 
 
90 〈乘槎日记〉，见张煜南《海国公余辑录卷一》，2005 版。页 84。 
91
 侯鸿鉴《南洋旅行记卷二、卷三》，页 34-35。  
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   （一）、佛教网络空间 
    妙莲作为中国近代高僧，不仅以创建槟城极乐寺为槟城乃至南洋留
下中华文化一脉，更在中国和槟城、南洋各区域内部以及中国和南洋之
                                                        
92 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 73。  
93 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 73。  




    就中国与槟城而言，极乐寺与鼓山涌泉寺关系十分紧密。首先，从
组织管理结构上而言，鼓山涌泉寺的住持也是槟城极乐寺的住持，槟城
极乐寺“住持僧众都属于鼓山派系”。 95


















战救护队募捐，1938 年住持极乐寺，1939 年回返上海。 99






                                                        
95





 于凌波《中国近现代佛教人物志》（北京：宗教文化出版社，1995），页 1-9。 
98
 释宝慈编著《极乐寺志》，页 25-26。  






















   （二）、艺文网络空间 
    极乐寺满壁的“笔走龙蛇、鸿爪雪泥，播为海山佳话，虽曰地实有
灵，亦藉人以传已。” 102









                                                        
100
 于凌波《中国近现代佛教人物志》，页 40-41 
101
 于凌波《中国近现代佛教人物志》，页 47-48。巴千里等编写，《新加坡佛教
居士林七十周年纪念特刊》（新加坡，新加坡佛教居士林，2004），页 204。  




















1919 年来南洋旅行的侯鸿鉴在 1920 年出版《南洋旅行漫记》，其序即有
天津胡家祺、无锡严毓芬、无锡教育和文化界闻人黄龙骧、武进李法章、
后来成为国学大师的无锡同乡钱基博等多人撰写。 104黄强的《马来鸿雪









                                                        
103
 释宝慈编《极乐寺志》，页 131-132 收录丁未正月初九日护卫司致极乐寺的信
函<英康乐亲王览胜谢函>。 
104 侯鸿鉴《南洋旅行记   二》，序一至五。  
105 黄强《马来鸿雪录》，版权页。  
106 许瀚《南洋丛谈》，弁言部分。  
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   在南洋的贸易港口城市如新加坡、槟城等是南洋、东亚、欧洲货物的
集散地。南洋华商往往因为商业发展的关系而形成商业网络。而南洋港
口城市中华人的公共文化空间则提供了另一种网络方式和网络空间。 













    从黑格尔在哲学概念上提出“他者”在建构“我者”身份中的必要
性以来，无论拉康的镜像理论还是萨伊德的东方主义，在研究涉及到身
份问题时，大都承认认同只有作为他者的双重关系存在才有意义。 107




                                                        
107Dani Cavakkaro, Critical and Cultural Theory Thematic Variations（London：The 
Athlone Press)，中国大陆华侨华人研究的文献计量分析报告中国大陆华侨华人研
究的文献计量分析报告 pp.120-130; Irvin Cemil, Schick, “The Erotic Margin: 





























    从对极乐寺的个案分析，本文认为能使旅行者、迁居者这种流动性
人群凝聚起来的是伴随着文化空间中的文化实践所表现出来的文化软实
力。 108
                                                        
108 Joseph S.Nye JR 在其 1990 年出版的 Bound to lead 一书中创造性地使用了软
















    对于一个具有流动性本质的移民社会而言，像极乐寺这种稳定的空
间能够产生具有社会凝聚力的软实力。      
                                                                                                                                                                
中再次提出并试图发展该概念。而其 2004 年出版的 Soft Power：The Means to 






第六章   对话与对抗：南洋华人文化主体性的日常实践与呈现 
--以南洋华人日常生活空间为例 
 













    如果说旅行者的旅行路线搭建的空间立足点更多的在于旅行者自身，
那么立足于南洋个体自身的文化演变又会是怎样的呢？当时的南洋地区
也在华人中掀起一股重视家庭重塑的潮流，1
                                                        
1 重视家庭成员以及生活方式的改造的风气很早就在南洋地区的华人社会里形成。
比如，1889 年，生于新加坡、祖籍为中国贵州客家的林坤泰在长老教会青年会（The 
























       
      第一节  华人族群文化内部的同质和胶着 
 
一、南洋华人的“不宜同化”和再华化 



































   华人不易同化的特性在 1949 年后被西方学界不断发现和进行各种解
读。比如弗尼威尔(J.S Furnivall）认为中国文化根底深厚，华人具有“不
可改变”的特征；




居民的华人性。13施坚雅（William G. Skinner）的研究 14与赫德荷丝(M.F.S 
Heidhues)的看法 15
























12 Furniviall J.S, Colonial policy and practice: A Comparative study of Burma and 
Netherland India（New York: New York University Press,1956). 
13Coughling R.J, Double Identify: The Chinese in Modern Thailand (Hong Kong: 
Hong Kong University Press, 1960). 
14Skinner G. W, "Chinese and Persistence in Chinese Overseas: A Comparison of 
Thailand and Java", Journal of the South Seas Society, vol.16, No.1-2(1960) 
pp.86-100. 

































                                                        
16 Wiens H.J, China's March into the tropics (Washington, D.C: The Office of Navy 






 宰平<西贡> ,孙季叔编《世界游记选》（上海：亚细亚书局，1923），页 74-75。 
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 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 49。 
21
 梁绍文（《南洋旅行漫记》，页 49。 
22 郑子健《南洋三月记》，页 66。  
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    几乎所有的旅行者都对南洋华人尤其是土生华人保留汉字符号的现
的一种特征。 
                                                        
24 黄强《马来鸿雪录》，页 44。 
25
 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 149。 
26
 郑子健《南洋三月记》，页 42。  
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 郑子健《南洋三月记》，页 42。 
32
 邬翰方《菲律宾考察记》，页 65。 
33
 丁致聘编《中国近七十年来教育记事》（北京：国立编译馆，1935），页 16。 
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1907 年 2 月由董鸿纬和赵锡龙护送回南京。1907-1911 年间，从印尼回














                                                        









 周聿峨《东南亚华文教育》，页 17-18。 
39
 <本坡学生第三次回国就学记> 《叻报》,1911 年 2 月 14 日。 
40
 暨南大学校史编写组《暨南校史 1906-1996》(广州：暨南大学出版社，1996)。 
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的。     
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 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 147。 
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由此，在南洋针对华人甚至所有南洋人设立的高等教育机构
61 刘熏宇《南洋游记》，页 22-23。  
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    南洋华人除了通过保持汉字崇拜传统以及积极推行华文教育来保持
跟中国的同步外，他们在节庆日的庆贺上也跟中国保持同步。节日具有
明显的仪式性质。节日既有国家层面带有明显的政治色彩的节日，也有









































                                                        
68 Lee Ting Hui, Chinese Schools in British Malaya: Policies and Politics, p.14. 
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73
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悬旗志庆。 
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 招观海《天南游记》，页 18。 
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    许瀚的叙述，也显示出作者经过中国近、现代革命的洗礼，对于一
些跟宗教信仰有关的民间习俗颇不以为然，然而这恰恰是南洋人拼命保

















    前一节从土生华人这个对中华文化在时空上最为疏离的中华文化边
缘群体进入找出土生华人如何以及在什么样的层面上保持与中华文化的
                                                        
78 梁绍文《南洋旅行漫记》，页 269，270。 
79
 许瀚《南洋丛谈》，页 101。 
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冲凉是南洋当地土著的生活习俗。Antony Reid 在其著作Southeast 


















                                                        
82 刘仁航《南洋游记》，页 37。 
，这样的集体记忆主要体现在几
83
 刘仁航《南洋游记》，页 42。  
84 郑子健《南洋三月记》，页 22。  
85Antony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce 1450-1680 (New Haven: Yale 
University Press, 1988-1993),vol.1, pp.50-51.  
86 Lee Yong Kiat,The Medical History of Early Singapore, Tokyo:Southeast Asian 
Medical Information Center,1978, pp.299-300.转引自黄贤强<移民、检疫、殖民社
会：英国殖民政府、中国总领事和新加坡华人>, 见夏诚华编《新世纪的海外华人
























                                                        
88 黄贤强<移民、检疫、殖民社会：英国殖民政府、中国总领事和新加坡华人>，
页 336.这个共同记忆被多种文本证实：《叻报》1930 年 3 月 27 日；《叻报》1932
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 刘仁航《南洋游记》，页 37。 
可见，冲凉（洗澡）已
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 邬翰方《菲律宾考察记》，页 77。  
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多着，以其白色可抵抗阳光以减热度也。 94关于这点，邬翰芳 1925 年到
菲律宾考察时也发现“热带里宜于白色，所以穿白色的斜纹布居多。” 95






















数的百分比极低。据统计，从 1878 年到 1901 年间，所占比例最高的为
1897 年的 6.54%。 98
                                                        
94





 邬翰方《菲律宾考察记》，页 76。 





 根据 Lim Joo Hock, "Chinese Female Immigration into the Straits Settlements, 

























    这种在南洋的同乡排斥家乡女性出洋的极端风气在马六甲最盛。以











 <严申厉禁>，见《槟城新报》，1896 年 8 月 15 日。转引自黄贤强《跨域史学：
近代中国与南洋华人研究的新视野》，页 121。  
101 崔贵强《新加坡华人：从开埠到建国》，页 121-122。 
102
 黄强《马来鸿雪录》，页 55。 
103
 黄强《马来鸿雪录》，页 55。  
104
 根据 Lim Joo Hock, "Chinese Female Immigration into the Straits Settlements, 
208 
 
    马六甲的海南同乡之间为了保护自身在男权社会的社会声望而以极




























    然而，当清廷被民国取代，民国在服饰和发型上对前朝的传统进行
了彻底的颠覆，可以说，传统的族群服饰文化几乎被完全弃置，在社会、
                                                                                                                                                                
1860-1901", 见《南洋学报》，22 卷，1、2 期，（1967），页 99。 
105
 黄强《马来鸿雪录》，页 55-56。 































        李君又最怕中国内地之官吏，有劝其回国任事，他便以【怕杀  
头】对。著者与李君初见面时，曾问以【华人在缅甸之政治地位】， 
但他答著者谓：“我现任缅甸九个要职，所以未能自由发表政见。” 108
                                                        
107 招观海《天南游记》，页 95。 
 
108 招观海《天南游记》，页 95。  
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        李君识中文，又能识中国戏，当李华林君设宴庆贺待明康君得  
    爵士之夕，著者与李君并肩看三国演义，谈及戏文，津津有味 ...... 109




   
    这种文化认同的矛盾不仅体现在个体身上，也体现在华人社群内部。
华人社群内部对文化的认同的矛盾尤其通过服饰发型等表现出来。比如，
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110 许瀚《南洋丛谈》，页 101。 
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    清朝乾隆年间王大海在《海岛遗志》说：“流连树如羊桃，实大如柚，
剖之，肉颗颗如鸡蛋，色白如核，其香浓浊不堪，妇人嗜之，华人且掩
鼻而过焉。” 114














                                                        
112
 马欢《瀛涯胜览》（上海：商务印书馆,1937），页 41。  
113 疑是赌尔焉之误，惟诸本并作乌，其误或始于马欢书之原刻本，后检国朝典故
本实作赌尔焉。” 冯承钧《瀛涯胜览校注》（北京：中华书局，1955），页 29。 
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116许瀚《南洋丛谈》，页 100。 
117收录于孟华主编《比较文学形象学》，页 44。 








    如果说黄遵宪开始关注榴梿，并使得榴梿具有了某种朦胧却不甚稳
定的文化意义，那么另一位清末文人林豪 119






  未食不敢嘗，既嘗方知味。士女劇流連，人情有同嗜。  
 
  樹高刺如蜚，牆角憑雜植。佳果能避人，夜深方落實。  
  住久始聞香，大叫不能罷。臭味本差池，習乃與俱化。  
  厚貌飾頑皮，中心藏熱腦。有刺欲砭人，負腹無乃可。  
  氣味雜薰蕕，聞根為之異。儼同剖如何，隨刀能變味。  
  吾聞換心山，住久不言旋。世上心能換，何止一流連。  
  墜地當殘夜，知無阿世心。朵頤為誰使，汝自系情深。  
  諫果甘徐回，蔗境善其後。人情亦其然，馨聞重末路。  





















    面对南洋华人流连南洋之社会现实，招观海的一首诗则表达了中国
对南洋华人回归的召唤。 
形象。 
       身如孤雁向南飞，飞入蛮荒有所依。         
       母也慮渠忘故垒，“榴莲”少买买“当归”。 122
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 许杰《椰子与榴莲》，页 54。 
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 郑子健《南洋三月记》，页 106。 
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 第三节  南洋华人与殖民者的文化互动：迎合与对抗 
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 郑子健《南洋三月记》，页 106。 
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 许瀚《南洋丛谈》，页 206-207。 
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131 Buckley,C.B, An Anecdotal History of Old Time in Singapoe, 1819-1867, p.206.  
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132 陈丽仁《二十世纪初期新加坡华文教育的发展》，页 11。  
133 崇文阁碑刻有云：从兹成人小子，读孔孟之书，究洛闽之奥，优柔德性培养天















 1920 年 5 月 21 日，英
国殖民政府颁布了“学校注册法令”，正式介入管理南洋的华校教育。这
使得南洋华校的发展进入了另一个新阶段。这个阶段持续到日本占领新
加坡的 1942 年。 
二、南洋华人对殖民地英文教育体系的妥协以及对华文教育管制的反抗 






资格。 137而 1900 年代的荷属东印度的华人遭到的不平等待遇更甚。“中
国人不得入荷人学校，即其一例。” 138
                                                        









 张相时《华侨中心之南洋上卷》，第二章，“英属马来”，页 12。 
137
 张相时《华侨中心之南洋上卷》，第二章，“英属马来”，页 14。 
138
 张相时《华侨中心之南洋上卷》，第十章：荷属东印度，页 9。 
222 
 
    （一）、华人对殖民政府教育制度的迎合 
    华人对殖民政府的政策很多时候是迎合的。比如，很多华人将孩子
送去英文学校，接受英文教育的潮流就体现了这种迎合。 
    尽管华人的华文教育体系从清末开始在南洋呈现一种蓬勃发展的态
势，但另一股在新马社会的华人学习英文的潮流更不容忽视。如 1898







    正因为有这样的一种认知，当时的社会出现了一股学习英文以迎合

















                                                        

















   （二）、华人对殖民政府的反抗 
 
    尽管华人因为谋生等原因愿意加入殖民政府学校学习，然而，事实
上，华人并不能顺利地进入这些殖民政府学校。因为殖民地的英文学校
并不多，规模也不大。根据研究，殖民政府在马来半岛建立的英文学校
在 1920 年前很少，直到 1919 年才有 19 间，而且规模很小，即使加上当
时的 63 间教会学校，马来半岛这个聚集了大半中国华人移民的地区也只
有区区 82 间英文学校。 142而 19 世纪中期，南洋各地的中国移民及其后
裔数量超过 150 万，而到了 20 世纪 20 年代，南洋移民（土生华人、契
约华工和自由移民）人口已达到 500 万。 143
                                                        








142Watson, Keith. Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore 
(Doctoral Thesis of school of education of the University of Reading, 
1973),pp.459-462. 
143











在新加坡除了 1903 年建成的莱佛士书院和 1931 年建立的维多利亚中学




















                                                        
144 Doraisamy T.R., et.al. (eds.), 150 Years of Education in Singapore (Singapore: 
TTC Publications Board, Teachers Training College, 1969), p.36. 
145 Annual education report FMS 1898, pp.5-6. Quoted from Watson J.K.P，
Educational Development In South-East Asia: An Historical and Comparative 
analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore Doctoral 
Thesis of school of education of the University of Reading, p.461. 
146 侯鸿鉴《南洋旅行记》，页 13。 
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一直到 1932 的马来属邦报告书中仍有直接而明显的体现。 152









                                                        
148 Watson J.K.P，Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore.  






149 Miller, T.G.W. Ed, Education in South-east Asia (Sydney. Novak. 1968), p.170. 
150 Tan Cheng Lock，Malayan Problems from a Chinese Point of View (Tannsco, 
Singapore,1947). 
151Watson J.K.P，Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore. 
Doctoral Thesis of school of education of the University of Reading, p.444. 
152 Report of the Retrenchment Commission, Federated Malay States ( Kuala Lumpur. 
1932 ), Para 172. 转引自 Watson J.K.P，Educational Development In South-East Asia: 
An Historical and Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, 
Malaya and Singapore. Doctoral Thesis of school of education of the University of 
Reading, p.444. 


































                                                        
154 招观海《天南游记》，页 15. 
155 招观海《天南游记》，页 15. 
156 Watson J.K.P，Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore.  
Doctoral Thesis of school of education of the University of Reading，p.460. 











    1919 年 5 月，巴黎和会对中国利益的出卖，促发了中国的“五四”


















                                                        
158 Watson J.K.P, Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore.  
Doctoral Thesis of school of education of the University of Reading. pp.443-445. 
 
159 崔贵强《新加坡华人：从开埠到建国》，页 165。  




































                                                        
161 崔贵强《新加坡华人：从开埠到建国》，页 166。  





    殖民政府对当地学校教育进行政府控制的一个重要途径就是拨资助
款。事实上英殖民政府在 1920 年前只对英文以及马来人的学校拨资助款。
正如上文所言，殖民政府吝啬于向教育拨款，比如，1907 年，英殖民政
府拨出国家预算 2 亿元中的 1.5%，也就是相当于 301,600 元给马来半岛
的 310 所学校。（这部分款项中的 50%拨给了英文学校。而拨给英文学校
中的钱的三分之二又拨给了屈指可数的政府学校。 163）教育拨款的比例
直到 1918 年才开始增长为国家预算的 10%，1919 年则增加到 25%。 164















    对“学校注册法令”的颁布，华人移民除了按规定向殖民政府注册
以外，还做了这几方面的妥协： 
1、教材编写  
    新加坡的华校采用的教材基本上因袭中国。晚清时期，邱菽园认为
                                                        
163 J.K.P Watson, Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
Comparative analysis of the growth of Education in Thailand, Malaya and Singapore,  
p.462. 
164 J.K.P Watson, Educational Development In South-East Asia: An Historical and 
































   对于接受政府津贴的问题，华社的心态也很复杂。因为华校得以支撑
主要靠富商以及每一个华人的捐款。“在昔商业发达，一倡百和，筹款无
难......市况萧条，自顾不暇，安有余力，故学校经费，减少收入，则
                                                        





 许瀚《南洋丛谈》，页 70。 













去的津贴的学校，只有 15 所。20 世纪 30 年代的经济危机则使得越来越












年，英殖民地的马来半岛上华校从 252 所增加到 1938 所。 
    结论 




                                                        
169
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 周聿峨《东南亚华文教育》,页 131-132。 
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    民国初期的中国军阀混战，出现多头政府的局面，没有一个明确的
可以代表国家的政府，这导致了南洋华人在面对殖民地政府进行抗争时
缺少了坚实的后盾，因此，南洋华人更多地体现了对殖民政府的妥协。 
















第七章   结论  
 

















第一节  晚清民初，南洋华人文化的主体性浮现  
 
一、被命名 /被指称与主体性  
   一个主体的“认同”，单方面并不能完成，必包含认同主体和认同客
体。认同既有主体的自我认同，也包含主体的被认同。而南洋华人的主
体性尽管先于被认同而存在，但将这种主体（“南洋” --“南洋华人”）
命名、指称始于作为他者的中国，而非南洋华人自身。    





















































































属的先验历史印象。     







































    这种我者他者共生的特点体现了移民与移出 /入地之间的联系与疏
离，融合和割裂的关系。  





第三节  新方法、新视野的开拓  
 
  一、游记研究的“旅行模式”  



















































第四节  未来，论文拓展的可能方向  
  一、深化南洋旅行者、南洋华人社群与日本的关系  













                                                        
1 转引自廖赤阳，刘宏主编《错综于市场、社会与国家之间：东亚口岸城市的华




























    然而，这种记录的意义可以放在更为深刻和广泛的中国近现代社会
文化发展和变化的脉络里进行考察，笔者认为对南洋华人对中国社会的




献出版社，2007 年 8 月）；〈活跃于马来亚与中国的医学博士—论伍连德的族国
认同〉，见张启雄编《时代变局与海外华人的族国认同》 (台北：海外华人研究
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